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J O UNCU GÜNÜ
Büyük ölünün cenazesi bugün 
törenle Istanbuldan kaldırılıyor
CENAZE YARIN ANKARA'DA
Ebedî Şef jçin bugün 
İstanbul muhteşem bir 
teşyi töreni yapıyor
İstanbul, 18 (Telefonla) —  Bütün İstanbul’un üç gündenberi 
göz yaşları arasında ziyaret ettiği Ebedî Şefimizin tabutu yarın 
sabah saat 8.30 da on iki general tarafından kaldırılacak ve Dol- 
mabahçe sarayının dış kapısı önünde bulundurulan top arabasına 




Celâl Bayar Büyük 
ölünün tabutu önünde 
halkla beraber ağladı
İstanbul, 18 a.a. — Başvekil 
Celâl Bayar şehrimize gelmiş­
tir.
Başvekili hâmil tren saat 
12.03 te Haydarpaşa’ya gelmiş, 
istasyonda İstanbul vali ve be­
lediye reisi Muhittin Üstündağ, 
kumandan korgeneral Halis Bı- 
yıktay ile şehrimizde bulunan 
askerî ve mülkî erkân tarafın­
dan karşılanmıştır.
Başvekil, Acar motöriyle 
doğru Dolmabahçe sarayma 
gitmiştir.
*
İstanbul, 18 a.a. —  Başvekil 
Celâl Bayar sarayda doğruca 
merasim salonuna giderek Bü­
yük Şef’in tabutu önünde hür­
metle eğilmiş ve kenarda bir 
müddet durarak hayatlarının 




Maalesef 1 f vatandaşın 
hayatları söndü
Tören alayının ilerisinde yolu töre­
ne açık bulundurmak üzere atlı polis 
kıtası ilerliyecektir. Atlı polisler cad­
de boyunca geniş safta yürüyecekler­
dir.
Tören alayının başında atlı olarak 
tören komutanı, onun arkasından mız 
raklı bir süvari alayı, onun arkasında 
önünde bandosu bulunan bir piyade ta­
buru ve sıra ile bir topçu ve bir deniz 
taburu bulunacaktır. Bahriyelilerimi - 
zin önünde kendi bandosu yürüyecek­
tir. Kıtalarımızı tabutun konduğu top 
arabası takip edecektir. Bu top arabası­
nın önünde çelenkler, arabanın sağ ve 
6olunda altışardan on iki general yer 
alacaktır. Generallerin ortasında iler- 
liyen top arabasının arkasında Ata­
türk’ün harp ve istiklâl madalyalarını 
taşıyan general bulunacakta.
Bundan sonra, sıra ile alayda, Baş­
vekil, Büyük Millet Meclisini temsil 
eden heyet, İstanbul vali ve belediye 
reisi, mevki ve deniz komutanları, kon­
soloslar, askerî ve mülkî erkân, Halk 





Ankara, 18 a.a. — Resmî tebliğdir: 
Dolmabahçe sarayında Atatürk’ün 
katafaîk’ı önündeki ihtiram geçidi iki 
gündenberi muntazam bir surette ce­
reyan ederken 17.11.1938 saat 20 den 
sonra yüz binden fazla vatandaşın te­
hacümüyle husule gelen izdiham ne­
ticesi geçit müşkülleşmiş ve gösteri­
len tehalük yüzünden halk safları a- 
rasmda artan tazyikin bir kısmı kadın 
( Sonu 8 inci sayfada)
Parti Grupu 
bugün toplanıyor
Cumartesi 19 ikinciteşrin saat 
11 de Büyük Millet Meclisinde 
Parti Grupunun bir heyeti top - 
lanacaktır. Saylav arkadaşlara 
arzolunur.
Büyük Ölünün tabutu başında generaller nöbet bekliyorlar
İstanbul'daki tâzim geçidine dün 
gece saat 24 de nihayet Verildi
En az 10.000 kişi evelki 
geceyi sokakta geçirmişti
( Arkadaşımız Neşet Atay telefonla bildiriyor)
İstanbul, 18 (Telefonla) — Bu sa­
bah güneş, geceli sokaklarda ve mey­
danlarda geçirer en az 10 bin kişinin 
üzerine doğdu. Dün gece yarısından 
sonra saraya giıemiyenlerin çoğu ev -
lerine dönmediler. İlk safta ilk yeri 
almak için sabaha kadar beklediler.
Atatürk geçidine kalabalığın ver - 
diği ve bizim yeni yeni anlamrya baş - 
ladığımız mâna bambaşkadır. Bu bir
milletin en büyüğüne, bir memleket 
halkının kurtarıcısına gösterdiği tâ - 
zimden de büyük bir şeydir. Atatürk - 
ün önünde üç günden beri durmadan 
( Sonu 8 inci sayfada)
m?;. -mm:*
Büyük Ölünün huzurundan ağlıyarak çıkan kız talebe
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İNSAN ATATÜRK
Atatürk’ün mucizesi, mucizeye inanmamasındaydı. Daha ilerisi­
ni söyliyeyim. Kendisinin modern bir inkdâp yaratıcısı olmasına 
en büyük sebeplerden biri insandan büyük mabut tanımamasm- 
dadır. Ve insanlığın her türlü hayır ve şerefine tek kaynak ola­
rak gene insan vicdanını ve aklını seçmesindedir. Onun için işte 
bu harikulade adamda lâyik kafamın tapmıya lâyık bulduğu 
en büyük vasıf: İnsan Atatürk!
Söyledik, söylüyoruz ve söyliye- 
ceğiz.
Çünkü ne matemimize son var­
dır. Ne de sonsuzluğu aniatmıya im­
kân! Ancak bütün heyecanımız i- 
çinde büyük bir sevinç noktası bulu­
yoruz. Acımıza uç bucak olmadığı 
halde azimlerimizde, enerjimizde 
en küçük bir sarsıntı bile yok! Bil­
akis. Geçmişi düşündükçe gelecek 
karşısındaki vazifelerimiz gözleri­
mizde daha iyi aydınlanıyor. Genç­
lerimizi görüyoruz, dinliyoruz. Gö­
nüllerindeki coşkun vecd kadar söz­
lerinde, muhakemelerinde rastladı - 
ğımız taze ve seçkin olgunluk da bi­
zi iftiharla dolduruyor. Anlaşılıyor 
ki on beş senelik cümhuriyet, yalnız 
memlekete selâmet, kafalara ve 
ruhlara ideal nimeti getirmekle kal­
mamış. Şef’imiz Türkiye’nin her kö­
şesine inkılâbın prensiplerini yayar­
ken bir de o prensiplere yar ve feda­
kâr bir nesil yetiştirmiş. O nesil ki 
bütün terakki ve yükselme anahtar­
larını her gün irfanına yerleştirecek 
ve geleceğin büyük kapılarını mem­
leketimde boylu boyunca açacak­
tır.
Düşünülecek şey; Atatürk, daha 
dehâsının ilk ışıklarını gösterirken 
O’nun işaretine koşan zekâ ve vic­
dan bahtiyarları sayılıydı. Hayatı i- 
lerledikçe bütün millet kendisini bü- 
tünlüğiyle kucaklamak için karşısı - 
na çıkıyordu. Bugünse vaziyet büs - 
bütün akıllara hayret verici bir nis- 
bet almıştır. Zira sağ iken “emret!,, 
diye önüne koşan yalnız türklüktü. 
Halbuki bugün cenazesinin arkasın­
da ağlıyan bütün beşer dehâsı, bü­
tün medeniyet, ve bütün insanlık ol­
muştur.
ömrü boyunca yurdu kurtardı, 
korudu ve aydınlattı idi. Kendisi gi­
bi muazzam ölümiyle de tekmil insa­
niyete Türkiye adlı ve yüksek de­
ğerli bir medeniyet mücevheri oldu­
ğunu bir daha öğretti. Ve memleke­
timize hürmeti, beşeriyetin yalnız 
hafızasına değil, vicdan ve şuuru i- 
çine de yerleştirdi., işte bizi yarı ka­
davra halinde iken yerden kaldır­
mış olan baba eli — o kahraman ol­
duğu kadar ince ve güzel el! —  mil-l
leti bu vaziyette olarak geleceğe 
teslim ediyor.
Düşünüyorum: Ben şimdi şu sa­
tırları yazarken O ’nun tabutu önün­
den bütün bir milletin matemi, yüz 
binlerce yaşlı göz ve kırık gönül ha­
linde, fakat saygı, terbiye ve sükût 
içinde geçmektedir. Yarın öbürgün 
de daima gidip geldiği bir vatan 
şiryanı içinden cenazesi bu toprağa 
gelecek. Yani çöl halinden en ileri 
bir mamure kılığına soktuğu Ankara 
toprağına gelecek!.
Fevkalâde dakikalar vardır: E- 
zeldenberi cihanın milyarlarca se­
vinç ve elemini aynı sinik filozof ca- 
mitliğiyle karşılamış görünen dağ­
lardan, taşlardan bile bazı kere bir 
ruh cereyanı geçer gibi görünür. 
Şimdi sanıyorum ki O’nsuz kalan za­
vallı Çankaya ile Ankara kalesi bu 
haldedir.. Haksız mı?
Sözlerimin adî bir edebiyat man­
zarası almasmdan korkuyorum.Çün­
kü bu kadar büyük bir millet mate­
mi karşısında belki sonsuz bir sükût­
tan daha beliğ elem âbidesi kurula­
maz. Ancak hassasiyetimiz öyle bir 
zelzeleye uğradı ki bu da elimizde 
değil!
Eskiden beşer mukadderatı üze - 
rinde büyük roller oynıyan insanla - 
rm ismi üstüne masaldan, hurafeden 
birer örtü çekilir ve türbe kurulur­
du. Bu insanları yerine göre evliya, 
peygamber, ilâh diye insanlık kad - 
rosundan dışarıya çıkarırlardı, işte 
Atatürk’ün hiç sevmediği, hiç aldan­
madığı, hattâ millet zekâsına, beşer 
aklına karşı küstah bir hürmetsizlik 
saydığı hazin gafletlerden biri!
Atatürk’ün mucizesi, mucizeye i- 
nanmamasmdaydı. Daha ilerisini 
söyliyeyim. Kendisinin modern bir 
inkılâp yaratıcısı olmasma en bü­
yük sebeplerden biri insandan bü­
yük mabut tanımamasmdadır. Ve 
insanlığın her türlü hayır ve şerefi­
ne tek kaynak olarak gene insan 
vicdanını ve akimı seçmesindedir 
Onun için işte bu harikulade adamda 
lâyik kafamın tapmıya lâyık buldu­
ğu; en büyük;vasıf: insan Atatürk!
Fazıl Ahmet Aykaç
Nafıada tayinler
Samsun fen memurlarından Alâet - 
tin Kaplan Eskişehir’e, Kırklareli fen 
memurlarından Vehbi Ülker Edirne’­
ye, Burdur fen memurlarından Nuri 
Gün Kayseri’ye, fen mektebi mezunu 
Tacettin Yalçın Aydın su işleri fen 
memurluğuna, yüksek mühendis mek­
tebi mezunu Pertev Gökmen Meriç su 
işleri mühendisliğine, fen mektebi 
mezunu îlhami Bilecik fen memurlu - 
ğuna, yüksek mühendis mektebi me­
zunu Necmettin Sezer Diyarbakır - 
Cizre hattı inşaat baş müdürlüğü mü - 
hendisliğine, yüksek mühendis mekte­
bi mezunu Nihat Sargın Alp Sivas • 
Erzurum hattı inşaat baş müdürlüğü 
mühendisliğine, Erzurum fen memur­
larından Cemil Fırat İsparta’ya, yük - 
sek mühendis mektebi mezunu Hilmi 
Tokmar yapı işleri umum müdürlüğü 
binalar fen heyeti mühendisliğine, 
yüksek mühendis mektebi mezunların­
dan Cavit Solmaz Seyhan su işleri 
mühendisliğine, Naci Yüngül sular 
umum müdürlüğü merkez fen heyeti 
mühendisliğine, fen mektebi mezunla­
rından Refik Ünkan Gümüşane şosa - 
lar Muzaffer Can Edirne yapı işleri 




Niğde defterdarı BB. Remzi Ko- 
rukoğlu Kayseri defterdarlığına, An - 
kara varidat müdürü Mustafa Ertan 
Manisa defterdarlığına, Muğla defter­
darı Aziz Kutlay Niğde defterdarlığı­
na, Manisa defterdarı Cevdet Şenol 
Seyhan defterdarlığına, Seyhan def - 




Avukatlık kanununun tatbiki hak 
kındaki hazırlıklar ikmal edilmiştir. 
Kanun hükümlerine nazaran hangi vi­
lâyet merkezlerinde baro teşkil edile - 
ceği de mahallerine tebliğ edilmiştir. 
Baro teşkil edilen vilâyet merkezleri - 
nin adları şunlardır: Afyon Karahi - 
sar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıke - 
sir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edir - 
ne, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gazi­
antep, Giresun, İçel, İstanbul, İzmir, 
Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, 
Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, 
Niğde, Samsun, Seyhan, Sivas, Tokat, 
Trabzon, Zonguldak.
İ İ Ç T E N  D I Ş T A N
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Yeni Başkumandanımız
lürkiye cümhuriyeti; türk milletinin, bütün kudretlerini tek irade­
de toplamasının eseridir. Türk, dünya milletleri içinde bugünkü hürme­
te ve dikkate erişini o kudret temerküzüne borçludur. Atatürk’ün her 
şeyden yüce şahsiyetinde bulduğumuz bu toplayıcı iradeyi, sayın İnö­
nü’ne intikal etmiş görüyoruz. Atatürk’ten sonra Devlet Başkanlığı 
vazifesini uhdesine alan İnönü, aynı zamanda türk ordusunun Başku­
mandanıdır. Türk milleti, kendisini bu sıfatla da selâmlamakla istikbale 
emniyet ve itimat duymaktadır.
Başka diyarlarda olduğu gibi günlük politika mücadelelerinin de­
ğil, hayat ve hâdiselerin ıstıfasiyle türk milletinin en yüksek hizmet ve 
vazife mevkiine yükselmiş ve Atatürk gibi cihan tarihinin emsaline te­
sadüf edilmez bir şahsiyetinden sonra milletin başına geçmiş olan İnö­
nü, en küçük cüzütamından en büyük organlarına kadar sevk ve idare 
ettiği ordumuzun - bizzat söyledikleri gibi - hakikaten emekli bir mensu­
budur. Her türkün girdiği veya behemehal gireceği bu muhterem mües- 
seseye intisap ile haklı bir iftihar duymaktadır.
Vazifede kademe farkı görmiyenlere ancak nasip olan yüksek bir 
inanışla 1 ürk ordusunun Başkumandanı olduğunu söylerken “azim­
kar ve tecrübeli kumandanlar, şefkatli ve fedakâr zabitler ve türk mil­
letinin hakikî özü olan kahraman ellerden ve cümlesi ehliyetli vazifese- 
verlerden vücut bulan “ Türk ordusuna”  asalet ve heybetin timsali ola- 
rak, gurur ve güvenle bakıyor. Bu bakışıyle İnönü, bizim gözümüz 
olmaktadır.
Tek siyaseti; milletin kudret ve refahı, devletin istiklâl ve istikbali 
olan Cümhuriyet Türkiyesinde her kudretin kaynağı, hayatta fazilet ve 
ruhta temizliktir. Sağlam bir siyasî uzviyet olan devletimiz, her faaliyet 
âzasının bu şartlar içinde verimli işlemesile, aralarında teessüs etmiş va­
tan sevgisinden gelen muvazeneyi devam ettirerek çalışmasiyle bozul­
maz ve sarsılmaz bir ahengin timsali olmaktadır. Cümhuriyetimizde 
Devlet Reisinin yüksek sıfatı, bu ahengin sembolüdür. Yeni Cümhur- 
reisimizin şahsında yeni Başkumandanımızı selâmlarken, bu sembolün 
mânasını, türk vatanına duyduğum derin sevginin kendisi olarak anla­
maktayım.
Hasarı - Âli YÜCEL
Alm anya'da vapur 
yaptırıyoruz
Denizbank tarafından Almanyada 
inşa edilmekte oldukları malûm bu­
lunanlar dışında yeni gemilerin sipa­
rişleri katî safhaya girmiştir. Bu sipa­
riş işinin bu günlerde neticelendiril- 
mesi muhtemeldir.
Bu gemiler, dördü Mersin, yedisi 
Bartın tipi olmak üzere şimdilik 11 ta­
nedir.
Yeni iskeleler yapılıyor
Denizbank, alâkadar bulunduğu bü 
tün iskeleleri birer birer ve lüzumuna 
göre tamir veya yeniden yaptırmıya 
karar vermiştir, ilk olarak Hopa, Te­
kirdağ, Mudanya ve Karabiga iskele­
lerini yeniden ve modern bir şekilde 
yaptıracaktır, ihtisas sahibi teknisi- 





Denizbank ve iç turizm
Denizbank, organizmi itibariyle e- 
sasen iç turizmle geniş mikyasta alâ­
kadar bulunmaktadır. Bu itibarla Ri­
ze’den ve Trabzon’dan başlamak üz4~ 
re .vapurlarının uğradığı bütün sahil 
kasaba ve şehirlerinde peyderpey ve 
imkân dairesinde, yolcularını konfor 
içinde barındıracak büyük, küçük o- 
teller yaptırmak kararındadır.
Trabzonda yapılacak otelle üçüncü 
umumî müfettişlik de.alâkadar olup 
intihap ettiği yer temin edilir edil­
mez Denizbank otelin inşasına başlı- 
yacaktır.
Etrüsk vapurunun süratini kaybet­
tiği, muvazenesizliği anlaşıldığından 
tekrar Almanya’ya gönderileceği gibi 
şayialar deveran etmektedir. Yaptığı - 
mız tahkikata göre, bunların asıl ve e- 
sası yoktur.
ilk ve ikinci seferlerinde vasati 10 
milden fazla sefer süratiyle seyir ede- 
miyen Etrüsk üçüncü seferine çıkma - 
' ¿¡den evel Denizbank’ın Isitnye fabrika­
sına çekilerek Almanya’da elde edil - 
miş olan mukavele süratinin neden tu - 
tulamadığı sebepleri araştırılmıştır. 
Sürat farkının kazan ıskaralarından i- 
ieri geldiği anlaşılarak bu skaralar 
Denizbank’ça kömürlerimize uygun 
yeni skaralarla değiştirilmiş ve üçün - 
cü seferde vapur mukavele süratini 
yeniden elde etmiştir.
Etrüsk’ün mukavele sürati tam 
yükle 12, yarım yükle 13,5 mildir.
Geminin muvazenesizliği ve tadil 
için Almanya’ya gönderileceği hiç bir 
zaman bahsolmamıştır.
Yeni açılan P.T .T . merkezleri
P. T. T. idaresi şimdilik âdi ve teah- 
hütlü mektup muamelesi üzere Istan - 
bul’da Rami’de, şimdilik dahilî ve ha­
ricî telgraf, âdi ve teahhütlü mektup 
kabul etmek üzere Trabzon şehri dahi­
linde orta hisarda ve adî teahhütlü 
mektup muamelesi yapmak üzere Ka - 
rayazı kazasının merkezi olan Çulluk 
kSyünde birer P. T. T. merkezi açıl - 
mıştır.
İ N S A N  V E  K Ü L T Ü R
V..................................................................................
Atatürk ve Ankara
Damgasını dünyaya vuran Büyük Adam ın izleriyle memleket ve 
elbette ki memleketin başşehri, Ankara, baştan başa doludur.
O, buraya kendisiyle beraber millî kurtuluş’un fikrini ve imanını 
getirmişti. O zamanki gönülsüz Ankara, evlerinde gaz lâmbaları yakar, 
mangal kenarında ısınır, sokaklarda çizmelerle yürür, insan ihtiyaçları­
nın en basitleriyle hoş geçinir, fakat yumruğunu vurunca, ezeceğini 
ezerdi.
O bu Ankara’ya Sakarya’nın zaferini, Dumlupınar’ın zaferini, cüm- 
hurıyet ı ve hüriyet’i getirdi. O ’nun her böyle gelişinde, Ankara ayağa 
kalkar ve O nun kahraman elinden kendi şahsiyetinin yeni bir parçası­
nı tesellüm ederdi. Ankara, böyle böyle meydana geldi. Taştan Anka­
ra ve ruhtan Ankara.
Atatürk, dehâsının ocağında bu milletin demirini dev darbeleriyle 
dovmıye başladığı andan itibaren, nasıl dünyanın ve bilhassa dünyada­
ki medeniyete ve kurtuluşa susamış milletlerin gözleri Ankara’ya dö- 
nukse. Ankara nm kendisinin gözleri ve yüreği de gelip kendisini hari- 
kulade hayatma mekan seçen sevgili ve büyük Insan’dan hiç ayrılmaz­
dı. Atatürk, son yıllarım Çankaya’da geçirdiyse, Ankara’nın ve civarı­
nın hiç bir noktası yoktur kı, O ’nun hakkında bir hâtıra saklamamış ol­
sun. Burada O nun adlarım koyduğu çocuklar delikanlı olmuştur O ’-
cirlerindenk“ 1?  ^  umrana kavu§™Ştur, O ’nun meskenetin zin- rlerınden kurtardığı genç gönüller azat olmuştur.
Atatürk bu Ankara’ya, artık bir daha ayrılmamak üzere dönüyor, 
ni b u l’J e  k ! ?  ’ 6n naZİk VG mültefit ve ^  asîl hemşerisi-
ç a t a ,  —  Burhan^ELGE ”  Canma Ve ^
Yazan: Fahri Ecevit
Başımız bağrımızın kemik yapışma, 
gönlümüz acının kara çakılına, A- 
ta mm cesedi katı toprak üstüne 
düştü.
Bu yas güzünün bitmez gününde, a- 
cımızm bu geçmez güzünde esen 
hava nedir?
Kuru gövdemizi eğen, kollarımızın 
göklere uzanmış dallarını indiren 
bu rüzgâr nereden geliyor? Yap­
rağımızı döken, içimizi kurutan, 
yaşlarımızla birlikte yere düşmüş 
ıslak gölgelerimizi birikirine ka­
tan, Ata mızı bizden koparan bu 
kara sam nereden esiyor?...
Hangi mevsimin yollarma saptık A - 
tam? Yüzümüze ölümün rüzgârı 
çarptı. Bahtımızın karanlığında 
seni kaybettik, arıyoruz.. Demin 
bizi tutuyordun, şimdi nerdesin? 
Taşlar dolandı, diz üstü düştük A- 
tam, ellerin nerede?...
ölümün sonu görünmez çukuruna, 
toprağın kara ağzına mı düştün 
Atam?.. Onun çamur dilinde şa- 
pırdıyan korkunç ses bize diyor 
ki: Oradasın ve geri dönmiyecek- 
sin... övünme.. Iştihan ile tıkanıp 
boğulursun yağız ifrit... Senin ağ­
zına vurduğum mermer kilit Ata­
mın gövdesine geçmek istiyen diş­
lerine çarpacak..
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Aldığını geri vermiyen deli toprak!.. 
Hele bende olanı hiç alamıyacak- 
sm... Ben, seni ve senin katı cev­
herlerini kullanarak, seni sanatı­
mın dehâsiyle eriterek taştan, çe­
likten, tunçtan örnekler yuğurur, 
onları senin katı göğsüne sapla­
rım!. Ben, gene seni; aldığının bi­
çimine koyarak karşıma dikerim.. 
Fakat sen? Sen içimde yananı, 
kafamda yaşıyanı, bağrıma O’n- 
dan yapışık kalanı alamazsın!.. 
Can ölümün, ceset senin; inan be­
nimdir. Size yaraşanları alın ka-
rr GARİP BAŞIM, GARİP KALDIN! „
Kadir gecesi
Diyanet işleri Riyasetinden :
Kadir gecesi 19 ikinci teşrin 1938 
cumartesi günü akşamına, yani pazar 
gecesine tesadüf ettiği ve ikinci teşri­
nin 23 üncü çarşamba günü de bayram 
olduğu ilân olunur. (4820)
Ankarada bayram namazı 
saat dakika 
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Bu sekiz heceli yanık mısraı 
söyliyen, ne vezin, ne kafiye bi­
liyordu; ne şiirin ne olduğunu 
duymuş, ne sanattan, ne tasan­
nu d an bir şey öğrenmişti. Yaşı 
ilerlediğine ve yakın vakitlere 
kadar köyde kaldığına göre, 
belki de, okuyup yazması da 
yoktu.
Fakat Ata’yı görmüştü. O 
büyük güneş daha sönmeden 
bir iki yıl önce onun köyüne uğ­
ramış ve köylünün çalışarak, 
parasını da vererek yaptırdığı 
mektebin önünde durarak sor­
muştu:
—  Bu mektebi siz mi yaptır­
dınız?
Köylüler:
— Evet, dediler. Ondan son­
rasını ninenin kendi ağzından 
dinleyiniz:
“İki gözünü sevdiğim güzel
paşam, başını salladı. O ne gü­
zel baş sallayıştı! O’nun uğruna 
iki oğlumu savaş boyuna yolla­
mıştım; birisi dönmedi. Fakat 
daha çocuklarım bulunsa da 
onları da güzel Paşa’mın uğru­
na feda etsem.
“Gene gelirim” demişti; bir 
gün gene gelir mi? Ah gene 
gelse... O ’nsuz edemeyiz. Bü­
tün köylü para kattık, O geldi­
ği zaman mektep yapısınm önü­
ne çekmek için bir bayrak al­
dık.
O ne alçak gönüllü paşadır 
bilmezsiniz; bizim taslarımız­
dan süt içti; bizim kaplarımız­
dan yemek yedi; bizim yanımı­
za oturdu; malımızı, hatırımızı 
sordiydi.
Gelecek yıl gene gelse bir 
yol daha... Gelir mi acep ? »  
Nine, bunları anlatırken Bü­
yük Şef Dolmabahçe’de hasta 
yatıyordu ve hepimiz, kendimi­
ze bile itiraf etmekten korka­
rak biliyorduk ki O’nun kud­
retli ve güzel başmt yastığa dü­
şüren hastalık, öyle kolay iyi o- 
lacak hastalıklardan değildir.
***
Bir elinde süt güğümü, bir e- 
linde bir iki çanak yoğurtla son 
teşrin sabahı evin kapısına gel­
diği zaman, ona kara haberi fı­
sıldayıverdiler.
Ninenin bütün vücudunu dün­
yanın en masum ıstırabı sardı. 
Güğümü de, çanakları da yere 
bıraktı ve hıçkırarak haykırdı:
—  Garip başım, garip kaldın! 
***
Savaş boyuna gönderdiğin 
çocuklarının ölüm haberini al­
dığın zaman, bu kadar sarsıl­
mış, bu kadar bitkinleşmiş, bu
kadar hıçkırmış miydin nine?
Fakat garip değilsin; Artık 
bu yüksek milletin yeryüzünde 
garip kalmasına, Büyük Ata’- 
nın canına kıyan kader bile mü­
saade edemez.
Köyüne döndüğün zaman 
hep birlikte para katıp aldığı­
nız bayrağa yüzünü, gözünü 
sür!
O ’nlar biribirleriyle iki ikiz­
diler.
Garip kalmıyacakstn; ne O’­
nun aziz hatırası, ne de türkün 
başka büyükleri seni garip bı- 
•rakmıyacaktır.
Fakat biz de büyük acının en 
içten gelen mısraını, senin gözü 
yaşlı ve içli mısraını unutmıya- 
cağtz:
“ Garip başım, garip kaldın!,, 
N. ARTAM
ra haramiler!.. Üst yanı bizimdir»
Tu"Ç erir> mermer kırılır, demir bü­
külür. Ata’nın kendi som cevhe­
rinden yaptığı ne zamanm kasır­
gası, ne mekânın sarsıntısiyle çök­
mez, ezelden var olana ölümlerin 
dişi geçmez!... Gerçek olan şey 
değişir mi? Ata’yı yapan millet, 
milleti yapan Ata kadar gerçek­
tir. Ona güvendiği için sağ olan 
O nun güvendiği kadar sağlam­
dır..
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Ata’nın cesedini alan toprak! seni 
bağışlıyorum...
Benim yüreğim senin kadar katı de­
ğil.. O senin zerrelerine karıştı di­
ye, sema kinim bile yok...
Sen “O,, SUn ki ü&tünde ben v:,rı*—, 
vatanım duruyor... Ba&tığunız 
toprak yumuşak değil pek olmalı, 
türk gibi bir milleti taşımıya da­
yanmalı..
Atam sana karıştıktan sonra daha 
sağlam oldun ey vatan toprağı!
içine Atatürk’ün kemikleri çatılmış 
toprak üstünde, ve Atatürk’ün ba­
şı değmiş demir gök altında müs­
terihiz.. Seni yermiyorum; övüyo­
rum!. Sana kinle değil; aşkla ba­
kıyorum!. Üstünde duran kadar 
içine karışan için de sana tapıyo­
rum... Fakat, heyhat neye söyle- 
memeli, yüreğimiz ezik bir pıhtı­
dan, içimiz dört duvarı kalmış bir 
yangın yerinden farksız... Gerçe­
ğin hain saldırışına his ve fikir 
sentezleriyle karşı durmaktayız...
Ey büyük facia.. Sana ancak mukad­
des bir inana tutunarak bakmıya 
tahammül ediyoruz... Keşki ölüm 
seni bizden sonraki nesiller önün­
de oynasaydı...
Bulgaristan elçiliği kançılarlığı 
iki gün kapalı
Cümhurreisi Atatürk’ün cenaze tö - 
reni münasebetiyle Bulgaristan elçili - 
ğinin kançılaryası 19 sonteşrin ve 21 
sonteşrin günlerinde kapalı olacaktır.
H A
Karsta 12 derece soğuk var
Dün Ankara’da hava açık geçmiş, 
rüzgâr şimalden bir metre kadar hızla 
esmiştir .Günün en yüksek ısısı gölge­
de 30 derece kaydedilmiştir. Yurtta 
hava Karadeniz kıyılarında çok bulut - 
lu, Trakya, Kocaeli bölgeleri ile Eğe­
nin şimal kısımlarında bulutlu, diğer 
bölgelerde umumiyetle açık geçmiştir. 
24 saat içinde hiç bir yerde yağış ol - 
mamıştır. Rüzgârlar Karadeniz kıyıla­
rında, Ege bölgesinde ve kısmen de 
Trakya ve şimalde, en çok 7, diğer 
bölgelerde muhtelif olmak üzere 2 
metre kadar hızla esmiştir.
En düşük ısılar sıfırın altında ol - 
mak üzere Ulukışla ve Kayseri’de 8, 
Kars’ta 12 derece, en yüksek ısılar da 
Bodrum’da 17, Antalya ve Adana’da 
20 derecedir.
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Atatürk’ün cenaze törenine
iştirak edecek heyetler
Yabancı heyetler gelmeğe başladı
Cenaze töreni günü Romanya'da 
m illî matem tutulacak
Atatürk 
ve Hatay
Kadirşinas Hatay halkının mü­
messilleri, evelki gün Hatay mil­
let meclisinin toplantısında, A  - 
tatürk’ün ölümünden doğan te­
selli bulmaz yasta ana vatan 
türkleriyle beraber olduklarını I 
heyecanlı sözlerle anlattılar. Bu 
hislerin samimiyetinden şüphe 
edilemez. Atatürk Cümhuriyet 
Türkiye’sinin kurtarıcısı olduğu 
gibi, Hatay da istiklâlini Ata - 
türk’e borçludur. 1936 senesin - 
denberi, Atatürk’ün meşgul ol - 
duğu başlıca mesele Hatay’ın is­
tiklâli olmuştur. Ve her meşgul 
olduğu işi başardığı gibi, Ha - 
tay’a da istiklâl temin ettikten 
sonra maddî hayattan ayrılmış­
tır.
Fakat Hatay meselesi, Ata - 
türk’ü, millî mücadeledenberi, 
ehemiyetli bir iş halinde meşgul 
etmekteydi. 1921 senesi martın - 
da Adana’ya yaptığı tarihî seya­
hat esnasında kendisini istikbale 
gelen Antakya’lılara:
“—  Kırk asırlık türk yurdu 
düşman elinde esir kalamaz.,,
diyerek, Hatay’rn istikbali 
hakkında en büyük teminatı ver­
mişti.
Türk Hatay, kurtarıcıdan bu 
teminatı aldıktan sonra istikba - 
tinden emindi. Fakat işaret edi­
len hedefe varmak için uzun se­
neler beklemek lâzım geldi. Ha­
tay’ın istatüsü, 1921 mukavele - 
siyle tesbit edilmişti. İmzasına 
Ve sözüne sadık olan Türkiye’­
nin, bu mukavele hükümlerini 
değiştirmekte ön ayak olmasını 
Atatürk tasvip etmedi.
Nihayet 1936 senesinde Suriye 
ile Fransa arasındaki münasebet­
lerin yeni baştan tanzimi için 
bir mukavele imzalandı. 1921 
mukavelesi, onu imzalıyan iki 
devletten biri olan Fransa tara - 
frndan değiştirilmiş demekti. 
1921 mukavelesinin çerçevesi 
içinde Hatay türklerinin hak­
larını temin etmek Cümhu - 
riyet Türkiye’si için bir dâva 
halini aldı. Atatürk, bundan son­
ra bu dâvanın şümûl ve ehemiye- 
tini tebarüz ettirmek için hiç bir 
tıraştı Vaçırmamıştır. Kendisini' 
nihayet mezara sürükliyen has - 
t alığı içinde de gece gündüz dü­
şündüğü ve meşgul olduğu en e- 
hemiyetli mesele de Hatay işi 
olmuştur. Hatay dâvası bu mem­
lekette yaşıyan halka mesut, bir 
hayat, çalışma hakkı ve re - 
fah temin eden bugünkü netice­
ye varıncıya kadar çok çetin 
safhalara girip çıkmıştı. Ata - 
türk, kendisine mahsus azimle 
ve metanetle sonuna kadar ça - 
lıştı. Ve nihayet iki ay evel bü - 
tün varlığını kendine borçlu olan 
devletin mekanizması kuruldu - 
ğu zaman, başına geçen Ekse - 
lans Sökmen’e çektiği telgrafta 
Hatay hakkındaki alâkasının da­
ima devam edeceğini bildirdi.
Atatürk bu telgrafında diyor­
du ki :
—  Bu kıymetli diyarın en yük­
sek makam ve vazifesini ihraz 
ve deruhte etmiş olmanızdan do­
layı sizi tebrik ederken inkişa - 
fim daima alâka ve muhabbetle 
takip edeceğim Hatay’daki faa­
liyetinizde muvaffakiyetler te - 
menni ederim.,,
Eylülün ilk haftasında çekilen 
bu telgraftan sonra Atatürk an­
cak iki ay yaşamıştır. Fakat 
Cümhuriyet Türkiye’si kadar 
kendi eseri olan bu türk yurdu - 
nu sükûn içinde çalışır bir halde 
bıraktığı için gözleri arkada kal­
mamıştır.
A . Ş. ESMER
Bulgaristan'ın 
dış politikası
— Sofya, 17 a.a. — Başvekil B. Kö- 
seivanof, parlamentoda hükümetin u- 
mumî politikası etrafında yapılan bir 
istizaha cevap vermiştir. Başvekil, 
Balkanlarda sulhun sağlamlaştırılma­
sı için, hükümetin sarfettiği gayretle­
ri anlatarak, iki dostluk muahedesi 
mucibince Türkiye ve Yugoslavya a- 
rasındaki dostluğun inkişaf için sar- 
fedilen emekleri tebarüz ettirmiş, Ro­
manya ve Yunanistan’la esasen mev­
cut dostluğun, aradaki muallâk mese­
lelerin halliyle daha ziyade inkişaf e- 
deceğini söylemiştir. Parlamento ye­
ni hükümete ekseriyetle itimat reyi 
vermiş ve bundan sonra ruznamenin 
diğer maddelerine geçilmiştir.
Büyük Şef Atatürk’ün şehrimizde 
yapılacak millî cenaze törenine işti­
rak edecek olan heyetler gelmiye baş­
lamışlardır. Bunları sırasiyle yazıyo­
ruz:
Dün İstanbul’a gelen heyetler
Dün İngiliz, bulgar, finlandiya, yu- 
goslav ve macar heyetleri İstanbul’a 
gelmişlerdir.
İngiliz heyeti: Mareşal Lort Bird- 
vood, Amiral Sir Dudley Punt, Albay 
Vhitford ve deniz teğmeni Duff.
Bulgar heyeti: General Panof, Ge­
neral Daskalof, General Bukaçyef.
Finlandiya heyeti: Ekselans Oni 
Talaş ve maiyeti.
Macar heyeti: General Vitez Ojen 
Puskayi, Albay Emerik Nimet, Albay 
Aleksandr Macaroşi’den müteşekkil­
dir.
Gelen heyetler sivil ve asker mih­
mandarları tarafından hükümet napıı- 
na istikbal edilmekte ve ikametlerine 
tahsis edilen Perapalas ve Tokatliyan 
otellerine götürülmektedir.
îngilizlerin Malaya saffıharp gemi­
si merasime iştirâk edecek olan Bü­
yük Britanya kıtaatını hamilen lima­
nımıza gelmiş ve top atarak ihtiram 
vazifesini ifa etmiştir.
Ingiliz kıtası bugün saat 7.30 da, 
sovyet, bulgar ve yugoslav heyetleri 
de 8.30 da Ankara’ya hareket edecek­
lerdir.
Rom en heyeti yolda
Bükreş, 18 a.a. — Kemal Atatürk’ün 
cenaze merasiminde bulunacak ve Kı- 
ral Karol ile hükümeti temsil edecek 
olan Hava ve Bahriye nazırı General 
Paul Teoderosco ile Ordu Umumî mü­
fettişi General Motas, General Torna 
Grigoresco ve Yarbay Gherghel’den 
mürekkep bulunan heyet, dün akşam 
Bükreş’ten ayrılmıştır.
Heyet, Köstence’de Transylvania 
transatlantiğine binecek ve sancağını 
ve bandosunu beraber götürmekte olan 
bi. bölüğü hamil bulunan Regina Ma- 
ria torpito muhribi Transilvanya’ya 
refakat edecektir.
İstanbul’ a geliş
İstanbul, 18 (T elefonla)— Büyük 
Şef’in cenaze törenine iştirâk edecek 
olan romen heyetini hamil Transil- 
vanya vapuru, refakatinde Regina 
Marya destroyeriyle birlikte bugün 
İstanbul’a geldi. Destroyer şehri top­
la selâmladı ve kendisine mukabele e- 
dildi. Heyet yarın 8.30 da Ankara’ya 
hareket edecektir.
Polonya’dan gelecek heyet
Atatürk’ün cenaze törenine iştirâk 
edecek olan Polonya heyeti, Ankara 
büyük elçisi Sokolniki, General Zyg- 
munt ve general Podhovski’den mü­
rekkeptir.
Heyet dün İstanbul’a gelmiştir. Ay­
rıca Afgan kiralının amcalariyle A f­
gan heyeti de cenazede bulunmak üze­
re Avrupa’dan hareket eden Emîr Âdii 
Arslan da İstanbul’a gelmişlerdir.
İstanbul’daki törende
bulunacak harp gemileri
İstanbul’da yapılacak törene iştirâk 
etmek üzere altı yabancı devlet harp 
gemisi göndermektedir. Bunlardan 
Sovyet Rusya’nın Moskova harp gemi­
si evelki gün İstanbul’a gelmiştir. în ­
gilizlerin Malaya, Romanya’nın Re- 
gine Maria, yunanlıların Hydra, al­
ınanların Emden harp gemileri dün İs­
tanbul’a gelmişlerdir. Fransızların E- 
mile Bertin harp gemisi bu sabah saat 
7 de İstanbul’a gelmiş bulunacaktır.
İtalya’dan gelecek askerî 
kıta
Haber aldığımıza göre İtalya hükü­
meti de millî cenaze merasimine he­
yetle beraber 100 erlik bir kıta ile iş- 
tirâke karar vermiştir.
Irak, ve Suudî Arabistan 
heyeti
Bu sabah şehrimize gelecek olan To- 
ros ekspresiyle Irak ve Suudî Arabis­
tan heyeti şehrimize muvasalat ede­
cektir.
Alman kıtası ,
Millî cenaze törenine iştirâk edecek 
olan Emden kruvazörüne mensup as­
kerî kıta dün İstanbul’dan hareket et­
miştir. Bugün saat 14 de şehrimize ge­
lecek ve Gazi Terbiye enstitüsünde 
misafir edilecektir.
Üniversiteden bir heyet 
geliyor
Millî cenaze törenine iştirâk etmek 
üzere İstanbul Üniversitesinin muh­
telif fakültelerine mensup 25 kadar 
genç de şehrimize gelecektir. Üniver­
siteliler Tarih, Dil ve Coğrafya fakül­
tesinde misafir edileceklerdir.
Vilâyet heyetleri gelmiye 
başladı
Millî cenaze töreninde vilâyetler a- 
dına bulunacak olan üçer kişilik he­
yetler dünden itibaren şehrimize gel­
miye başlamışlardır.
İstanbul’dan gelecek polisler
Millî cenaze töreni esnasında Anka­
ra emniyet kadrosunu takviye etmek 
üezre İstanbul’dan 200 yaya ve 15 atlı 
polis şehrimize gelecektir.
Hatay, Lübnan ve Suriye 
heyetleri
Hatay,, Lübnan ve Suriye’den mil­
lî cenaze törenine iştirâk edecek o - 
lan heyetler de bu sabahki Toros 
ekspresiyle şehrimize geleceklerdir.
T ürk mateminin azametli 
manzarası
Atina, 18 a.a. — Atina ajansı bildiri­
y o r :
Gazetelerin hususî muhabirleri Ata­
türk’ün nâşı önünden halkın arkası ke- 
silmiyen geçişe müteallik heyecanlı 
tafsilât vermekte ve bütün bir milletin 
Şef’inin tabutu karşısındaki matemi­
nin azametli manzarasını tasvir eyle­
mekte berdevamdırlar. Gazeteler, türk 
milletinin matemini gösteren fotoğra- 
filer de neşretmekte ve türk gençliği­
nin andından bahseylemektedirler.
Bütün gazeteler, Atatürk’ün cenaze 
merasimine ait programı ve ecnebî 
murahhasların isimlerini neşretmek­
tedirler.
Yunan heyeti hareket elti
Atina, 18 a.a. — Atina ajansı bildi­
riyor:
Başvekil Metaksas, Atatürk’ün ce­
naze merasiminde Yunanistan’ı temsil 
edecek olan heyetin riyasetinde ola­
rak, bu sabah saat 6,30 da hususî tren­
le Ankara’ya hareket etmiştir.
Yunan Hidra destroyeri bugün İs­
tanbul’a varmış olacaktır.
Hükümetin bir emirnamesiyle res­
mî binalardaki bayraklar, pazar, pazar­
tesi ve salı günü yarıya kadar çeküc.- 
cektir.
Sofya’dan geçen diğer heyetler
Sofya, 18 a.a. — Ankara’da Atatür- 
kün cenaze merasimine iştirâk edecek 
olan fransız, alman ve İtalyan heyetle­
ri bugün saat 17 de Sofya istasyonun­
dan geçmiş ve kıral namına Mabeyn 
Sekreteri B. Stamenof ile Başvekil a- 
dına Hariciye siyasî şube direktörü B. 
Altinof, Harbiye nazırı namına erkâ­
nı harbiye reis muavini general Hacı- 
petko ve Türkiye, Fransa, Almanya 
ve İtalya orta elçileri tarafından se­
lâmlanmışlar dır.
Finlandiya heyeti reisinin 
beyanatı
İstanbul, 18 (Telefonla) — Finlan­
diya heyeti reisi, türk milletinin uğ­
radığı büyük kayıbın Finlandiya’da 
uyandırdığı büyük teessüre şu sözler­
le terceman olmuştur:
— Büyük Atatürk’ün ölümü Finlan­
diya’da derin ve umumî bir teessür u- 
yandırdı. Türk inkılâbmı büyük bir a- 
lâka ile takip eden finlandiyalılar, ay­
nı ırka mensup bir kardeş millet sıfa- 




İstanbul, 18 (Telefonla) — Leton- 
ya’nın istiklâlinin 20 inci yılı töreni 
münasebetiyle bugün jeneral konso­
loslukta bir resmi kabul yapılacaktı. 
Fakat millî matem dolayısiyle tören 
yapılmamış ve jeneral konsolos cenaze 
töreninde hükümetini temsil etmek ü- 
zere Ankara’ya hareket etmiştir.
Romanyada millî matem günü
Bükreş, 18 a.a. — Millî Müdafaa na­
zırı neşrettiği bir emirnamede Büyük 
Türk Şefi Atatürk’ün cenaze merasi­
mine tesadüf eden pazartesi günü Ro­
manya dahilinde bilûmum askerî kıta­
ların, askerî müesseselerin ve askerî 
binaların bayraklarını matem alâmeti 
olarak yarıya indirmelerini emretmiş­
tir.
Bütün Romanya dahilindeki askerî 
kıtalarda zabitler neferlerine Atatür- 
kün hayatı hakkında konferanslar ve­
recek ve aynı zamanda Romanya’nın 
büyük bir dostu olan bu büyük devlet 
adamının tarihteki mühim rolünü ef­
rada anlatacaklardır.
Macar heyeti reisinin 
söyledikleri
İstanbul, 18 (Telefonla) — Atatür- 
kün cenazesinde Macaristan’ı temsil
Harici haberlerin icmali
Filistin’de:
Bir muharebe — Yafa ile Kudüs 
yolu üzerinde Latrum kasabası civa - 
rında araplarla İngiliz kıtaatı arasında 
bir muharebe olmuştur. Bu muharebe 
esnasında İngiliz tayyareleri de faali - 
yet göstermiştir. Bir İngiliz askeri öl­
müştür. Arapların zayiatı ise çok mü - 
himdir. Beş arap tevkif edilmiştir. 
Hayfa mıntakasında Kania kasabasın - 
da da arbedeler olmuştur. 24 arap tev­
kif edilmiştir.
Ispanya’da:
Cephelerdeki vaziyet — Frankistler 
cephelerin sakin olduğunu, yalnız tay­
yarelerin faaliyet gösterdiklerini ve 
Denje limanının asekrî hedeflerini 
bombaladıklarını bildiriyorlar. Hükü - 
metçilere göre de Rio Segre mıntaka- 
srnda düşman taarruzları püskürtül - 
müştür.
Frankist gazeteler, ekseriyetle sü - 
tunlarını Ebre muharebesinde kazanı - 
lan zafere tahsis etmekle beraber İngi­
liz - İtalyan itilâfının tekemmülünü de 
ehemiyetle kaydediyorlar.
Frankist zaferleri üzerine Ingilte­
re yüksek müdafaa komitesi, îngilte- 
renin Atlas denizi ile Akdeniz arasın­
daki münakalâtının emniyeti meselesi­
ni tetkik etmektedir.
Uzakşark’ta:
Kumandada değişiklik — Tokyo’ - 
dan bildiriliyor:
Cenubî Çindeki japon küvetlerinin 
kumandanı general Furusho, sıhî se - 
heplerden dolayı çekilmiş ve yerine 
general Ando tayin edilmiştir.
Berlin - Roma - Tokyo müsellesi ve 
macarlar — Japonya ile Macaristan a- 
rasında imza edilmiş olan kültürel iti­
lâftan ve bu ayın 25 inde Almanya ile 
aktedilecek mümasil bir itilâftan son­
ra yakın bir zamanda İtalya ile de 
böyle bir itilâf yapılacaktır.
Japonya ile Polonya arasında esa - 
sen böyle bi ritilâf vardır.
Rütenya’da:
Çeklerle rütenler arasında çarpış - 
malar — Macar matbuatının bildirdi - 
ğine göre Huszt’de âsi rüten müfreze­
leri ile çek kıtaları arasında saatlerce 
süren hakikî bir muharebe olmuştur. 
Muharebe neticesinde takriben 40 çek 
askeri ölmüş ve 70 âsi ölmüş ve yara - 
İvamıştır.
Çekler, yaralı rütenlere pek fena 
muamele etmektedirler. Çekler, esir e- 
dilen rütenlere idamı mucip cürümler 
işlemiş âdi katiller nazariyle bakmak - 
tadırlar. Esirler, divanıharba sevke- 
dilecektir.
Nagyszollos ve Visk’ te âsiler çek 
jandarmalariyle çarpışmışlardır. Bu 
çarpışmada 100 kişi kadar ölmüştür.
Rütenya’da yer yer, Macaristan’a 
iltihak etmek istiyen bazı mıntakalar - 
da kargaşalık olmktadır. Macar gaze - 
teleri trafmdan verilen bu sonuncu ha­
berler, çekler tarafından tekzip edili - 
yor.
Polonya’da:
Yahudiler meselesi — Dantzig’de de 
yahudiler aleyhindeki kanunların tat- 
bika başlanması üzerine, yüzlerce ya - 
hu di bu şehri terke başlamışlardır. 
Bunlardan 200 kişilik ilk kafile Gdin - 
ya’ya gelmiştir. Polonya gazeteleri, 
her memleketin aldığı tedbirler yüzün­
den muhtelif yerlerden kovulan yahu - 
dilerin Polonya’ya iltica etmeleri dola- 
yısiyle, esasen nüfusu fazla olan Po - 
lonya’nın bunlar için bir melce olmadı­
ğını yazarak bu hale bir çare bulun - 
ması lâzım geldiğini ileri sürüyor ve 
bunların Amerika veya Afrika’da yer­
leştirilmelerini teklif ediyor.
* * *
Romanya’da Bükovina’da da yahu­
diler aleyhinde bir çok münakaşalar 
yapılmış, yahudi mağaza ve fabrikala­
rı yakılmış ve jandarma vaziyete mü­
dahale mecburiyetinde kalmıştır. Ya - 
hudiler aleyhindeki düşmanlık gittik - 
çe artmaktadır. Birçok tevkifler yapıl­
mıştır.
* * *
Belçika hükümeti, alman yahudile- 
rinin Belçika topraklarına girmelerine 
mani olmak için alınan tedbirleri ha - 
fifletmiye ve gizli olarak memlekete
edecek olan heyet bugün şehrimize 
geldi. Heyet reisi General Öjen Rusz- 
kai gazetecilere şu beyanatta bulun­
du:
— Türkiye nezdinde Macaristan’ın 
ilk mümessilliğini yapmıştım. Bu mü­
nasebetiyle Ebedî Şef’imizi müteaddit 
defalar görmek şerefine mazhar ol­
muştum. Memleketinize ikinci ziyare­
timin bu kadar acı bir vazifeyi ifa için 
olması beni fevkalâde müteessir etti 
Macar milletinin, kardeş türk milleti­
nin büyük yasına bütün kalbiyle işti­
râk ettiğini size temin ederim.M
giren yahudilerin tardını tehir etmiye 
karar vermiştir.
* * *
Büyük kalyan vatanperveri Gari - 
baldi’nin yeğeni faşist mebuslardan 
Ezio Garibaldi, Oamicia Rossa mecmu­
asında İtalya’da rasist alman nazari - 
yelerinin îtlya’ya ithal edilmesi aley - 
hinde şiddetli neşriyatta bulunmakta - 
dır.
* * *
Amerika’nın Berlin sefiri B. Vilson, 
Almanya’daki yahudilerin vaziyetini 
izah için Havr’dan Amerika’ya hare - 
ket etmiştir. Alman hükümeti de Va - 
şington’daki sefiri B. Dikhof’u, ora ef­
kârıumumiyesinin vaziyeti hakkında 
malûmat almak üzere, Berlin’e çağır - 
miştir.
Fransa’ da:
Müstemlekeler meselesi — Çember - 
Ieyn’in Paris seyahati arifesinde gaze­
teler bilhassa bu işle meşgul oluyor - 
lar. Ekselsiyor, meselenin halli, sözle­
rimizin küvetinden ziyade efalimizin 
küvetine bağlıdır, demektedir.
Aynı fikirde olan Aksiyon Fran - 
sez, Ingiltere ve Fransa’nın verdikleri 
“ hayır” cevabı karşısında Almanyanın 
takınacağı tavrı soruşturmaktadır.
Pöti Jurnal, B. Daladiye’nin Fran- 
sanın imparatorluğundan hiç bir par - 
çasını terketmiyeceği hakkındaki söz - 
lerini hatırlatıyor.
Ümanite bu sözlerin güzel olduk - 
larını, fakat geç söylendiklerini yazı­
yor.
K Ü Ç Ü K  o ı $  h a b e r l e r
X Londra — Romanya kıralı Karol 
ile veliahdı Prens Michel, Londra’dan 
ayrılmışlardır. Kıral altıncı Georges 
ve Hariciye Nazırı Lord Halifax, mi­
safirleri istasyonda uğurlamışlardır.
X Roma — B. Musolini Roma’da 
zecrî tedbirlerin ilânına mukabele ol­
mak üzere üç senedenberi İtalya tara­
fından sarfedilmiş olan mesaiyi teba - 
rüz ettiren bir serginin küşat resmini 
icra etmiştir.
X Kahire — Mısır kiralının bir kızı 
olmuştur. Doğum memlekette sevinçle 
karşılanmıştır.
X Varşova — Kont Ciano’ nun ya - 
kında buraya geleceği bildirilmekte - 
dir. Evelce kararlaşmış olan bu ziya - 
retin, siyasî vaziyet dolayısiyle tehir 
edildiği hatırlatılıyor.
X Belgrad — Dalmaçyalı büyük 
devlet adamı B. Anto Trumbiç, uzun 
bir hastalıktan sonra 74 yaşında vefat 
etmiştir. Mumaileyh, sırp, hırvat ve 
slovakların ilk hariciye nazırı olmuş­
tur.
X Londra — Ingiliz amerikan tica­
ret anlaşması üç sene müddetle imza - 
lanmıştır. Hâdise gazetelerce memnu - 
niyetle selâmlanıyor.
X Berlin — Buraya gelmiş olan ce - 
nubî Afrika millî müdafaa nazırı B. 
Pirov, Potsdam’a giderek yarsubaylar 
mektebini ziyaret etmiştir. Mumai - 
leyh, öğleye doğru hariciye nazırı fon 
Ribbentrop ile görüşmüştür.
X Salzburg — Dolfus’un katli esna­
sında bazı nazileri kurşuna dizdirmek­
ten suçlu olarak, eski Avusturya or - 
duşunun üç mütekait zabiti muhake - 
me altına alınmıştır.
X Paris — Geçen eylül ayı vekayi- 





Ankara Esnaf cemiyetleri birliğine 
dahil Ankara’nın bütün esnaf ve tacir­
leri dün öğleden sonra toplanarak ka­
labalık bir kitle halinde Ulus meyda­
nındaki Zafer âbidesine gelerek çe­
lenk koymuşlar ve Ulu Önder Atatür- 
kün aziz hâtırasını takdisen iki daki­
ka sükût etmişlerdir. Bu esnada der­
hal toplanan on binlerce halk da bu ih­
tifale iştirâk etmiş bulunuyordu.
Kafile müteakiben Yenişehir’e gide­
rek bulvardaki kutsal âbideye ve Gü­
ven âbidesine çelenkler koymuş ve i- 
kişer dakika sükût etmiştir.
3.30 a kadar devam eden ihtifal 
müddetince Ankara’nın bütün mağaza 
ve dükkânları kapalı kalmıştır.
Alman kolonisinin çelenği
Şehrimizde bulunan alman koloni - 
si dün saat 12,30 da Atatürk anıtına 
törenle bir çelenk koymuş ve bir daki­
ka sükût etmek suretiyle de ebedî Şe­
fimize olan tazimlerini ifade etmişler - 
dir. Almanların bu jesti de halk tara - 
fından sempati ile karşılanmıştır.
T Ü R K İ Y E  B A S I N I
Atanın tabutu önünde
CÜMHURİYET’in başyazısında 
Nadir Nadi, büyük türkün tabutu ö- 
nünden halkın son hürmet geçidini 
tasvire çalışıyor. İç sayfalarda baba­
sı, Atatürk’ün kumandan vasfım, Pe- 
yami Safa büyük inkılâpçının yazı 
hüriyetine verdiği yüksek kıymet 
ve ehemiyeti tebarüz ettiriyorlar.
KURUN’da Ruşeni Barkın diyor 
ki :
“Atatürk’ün en büyük mucizesi 
benim kanaatimce, ölümünden sonra 
başlıyor. Bu mucize, işte bugün çıl­
dırmadan ve dağılmadan onun en 
kıymetli arkadaşı ve vatanın en yük­
sek evlâdı İsmet İnönü’nün arkasın­
da, O’nun gösterdiği yolda yürüme - 
mizdir. O, bu vatanı ebediyen mesut 
etti. O, büyük varlık ebedî bir varlık 
olacaktır.
BÜYÜK ESERİ YAŞATACAK  
LİDERLER
TAN gazetesinde Zekeriya Sertel 
şöyle diyor:
“Tarih hiç bir milletin aziz bir ölü 
arkasından bu kadar büyük ve derin 
bir ruh sarsıntısı geçirdiğini bu dere­
ce derin bir heyecan ve matem duy­
duğunu kaydetmemiştir. Bu derin 
matem bizi yese düşürebilirdi. Fakat 
kafamızı dik tutabiliyorsak, yese 
kapışmıyorsak, bunu O’nun ardında 
bıraktığı büyük eseri yaşatacak li­
derler bulmamıza medyunuz. Cüm- 
hurreisimizin intihabından ve nut­
kundan sonra duyduğumuz huzur ve 
emniyet bizi yese düşmekten kurtar­
dı. Celâl Bayar’m mecliste dünkü 
beyanatı âtî için emniyetimizi arttır­
dı.,,
DECÎŞMÎYEN PROGRAM
Hüseyin Cahit Yalçın, Yeni Sa- 
bah’ta yeni kabinenin programını 
tahlile çalışsın başmakalesinde şöyle 
diyor:
“ Kabinenin programında hiç ye­
ni bir şey görmüyoruz. Bazı ahvalde 
böyle bir söz bir tenkit ifade eder. 
Fakat biz burada bilhassa memnuni­
yet beyan etmek niyetiyle bu cümle­
yi yazıyoruz. Çünkü bugünkü vazi­
yette bir kabinenin bekliyeceğimiz 
en iyi meslek şimdiye kadar cüımhu- 
riyetin çizilmiş yolunda azim ve me­
tanetle yürümekten başka bir şey o- 
lamaz. Celâl Bayar kabinesi ilk a- 
dımda bize bu teminatı verirken ay­
nı zamanda bütün türk milletinin 
hissiyatını ifade etmiş oluyor. Başve­
kilin vatandaşların haklarına dair o- 
lan sözleri türk vatanı üzerinde sa­
mimî bir tesanüt rüzgârı halinde e- 
serek memlekette ciddî ve denin bir 
memnuniyet ve istikrar tevlidine 
hizmet etmiş, daha doğrusu bu yolda 
zaten mevcut olan kanaat ve istikra­
rı bir kat daha takviye eylemiştir.
MÜSTAKAR REJİM MÜTEESANİT 
VATANDAŞLAR
Siyasî idealimizi gene Atatürk a -  
nanesinden mülhem olarak millî hu­
dutlar dahilinde mesut olmak eme­
liyle hülâsa eden düstur türkün u- 
zak, yakın hiç bir milletin toprakla­
rında gözü olmadığını açık ve kati 
surette ifade eder. Atatürk rejimin­
de haricî siyasetimiz bir an bile bu 
düsturdan inhiraf etmemiştir. Celâl 
Bayar dahilî refah ve terakkiyi reji­
min istikrarında, vatandaşların tesa- 
nüdünde arıyor. Tesanüt, sükûn ve 
istikrar bugün kalplerimizde yer tu­
tan en kuvetli duygudur. Türk siyasî 
rüştünü, vatan muhabbetini isbat et­
miş bir millettir. Tesanüdü en büyük 
bir vazife biliriz.
B . Halil Eldem 'ln cenazesi 
kaldırıldı
İstanbul, 18 (Telefonla) — ölümü 
haberini teessürle bildirdiğim İstanbul 
mebusu B. Halil Ethem Eldem’in ce - 
nazesi bugün Şişli’deki evinden kaldı - 
rıldı. Darüşşafaka talebelerinin elleri 
üstünde Harbiye’ye kadar getirilen ce­
naze burada cenaze otomobiline konu­
larak, tanzim ve inkişafında büyük 
himmetler sarfettiği eski eserler müze­
si avlusundan geçirilmek suretiyle 
Beyazıt camiine getirildi.
Namazı kılındıktan sonra gene da- 
rüşşafakalıların elleri üstünde Vezne - 
çilere kadar getirildi ve cenaze otomo­
bili ile Edirnekapı’ya nakledilen mer­
hum burada aile kabristanına defne - 
dildi.
Merhum, cenazesine çelenk getiril­
memesini ve kapalı bir otomobille me­
zarlığa naklini vasiyet ettiğinden dile­
ği öylece yerine getirilmiş oldu. Onu 
sevenler kabri başına toplanmışlardı.. 
Burada nutuklar söylendi ve merhu - 
mun hasletleri yad e dildi.
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Atatürk'ün en büyük 
mucizesi
Engin bir matem içindeyiz. Hudutsuz bü­
yüğümüz için söylenmek lâzım gelen söz­
leri memleketin her bucağında hatipler çı­
lanca belâgatlariyle söylediler. Bu sözleri 
tamamlamak için milletin bütün ferdleri 
göz yaşlarım olanca bolluğiyle akıttılar. 
Daha çok söz söylenecek ve daha çok göz 
yaşı akacak.
İçerde ve dışarıda değerli muharrirler o- 
aun mucizelerini saymak ve tahlil etmek i- 
çin çok değerli yazılar yazdılar.
Henüz anlaşılmıyan daha çok mucizele - 
rini keşfedecekler ve bu sahada daha çok 
yazılar yazacaklardır.
Ben de onun yeni anlaşılmağa başlıyan 
en büyük mucizesini bu yazımda tebarüz 
ettirmeğe çalışacağım.
Ben yarım asırdan fazla yaşamış eski bir 
askerim. Ben yaşta olan bu yurddaşlar im­
paratorluğun üç yüz senedenberi ters tara­
fa yürüyen idbar akınmın son hamlelerini 
gören insanlarız.
Biz öyle günler gördük ki, vatanımızın 
serhadları pek çok daralmış olduğu halde 
bir ucu Fizan, bir ucu Aden, bir ucu Kafkas 
ve bir ucu da Tuna mailesi idi.
O devirde o geniş vatanın ışıklı tek bir 
yerinin kalmadığım da gözümüzle görmüş­
tük. Nereye dönsek karanlık, ne tarafa bak­
sak zulmet çökmüş idi. Biz o kara günleri 
titreye titreye yaşadık. O devirde idi ki biz 
farkına varmıyarak bizim çağda bir çocuk 
doğmuştu. Onun küçüklüğünü, çocuklu­
ğunu bir çoğumuz pek yakından tanırız. O 
kara günler karardıkça o çocuk açılmağa, 
yükselmeğe başlamış idi.
Uzatmağa ne hacet. Bütün dünya onun 
inkişafının ve mücahedelerınin seyrini bi 
liyor ve tasdik ediyor.
Memleket battıktan sonra o, bir güneş o- 
larak yıkık vatanın ufkuna çıktı. Onun ışığı 
bütün karanlık yerleri ışıklandırdı ve bütün 
vatana hayat verdi. Evet öyle bir güneş idi 
ki türk olsun, yabancı olsun, onun huzuru­
na çıkabilen en parlak zekâlar ve en yük­
sek kabiliyetler, güneşin karşısında sönen 
yıldızlar gibi sönüyorlardı. Bunu inkâr ede­
cek dünyada tek kimse yoktur.
İşte bu güneşi biz, insan olarak aramızda 
senelerce gördük. Emirlerini başımızın üs­
tünde tuttuk. Gösterdiği istikamette yürü 
dük. Bütün dünyayı hayrette bırakan inkı 
lâpları yaparken onun inkılâp ordusunun 
erleri idik. Onun güzel yüzünü, mübarek 
vücudunu her gün temas edercesine yakın­
dan görüyorduk. Her fırsat düştükçe elini 
öpüyorduk. Onun madenî sesi her gün kula­
ğımızda çınlıyordu. Ata’mızdı, hayatımızın 
kaynağı idi, yaşayışımızın en büyük küvet 
menbaı idi. En tehlikeli dalgalar arasında 
en korkunç hâdiseler karşısında ilk hatırı­
mıza gelen küvet “ATATÜRK” idi. O var­
ken ne olabilir derdik? Burada açmağa lü­
zum yoktur. Vakit vakit siyaset âleminde 
mübalağalı haberler dolaşıyordu. Fakat A- 
TATURK var iken ne korku vardı?
Biz bu huzur ve saadet içinde onun et­
rafında mesut yaşar ve her gün onu görür­
ken birden bire onun vücudunun gözümü­
zün önünden ebediyen ayrıldığına şahit ol­
duk.
Kendisine yakın olmak, arkadaş olmak 
saadetine mazhar olan bizler ,onu küçük ya­
şından beri tanıyan bizler ,onun bütün e - 
serlerini gören bizler, nasıl oldu da onun ö- 
lümü karşısında çıldırmadık? Ve çil yavru­
su gibi dağılmadık. Dünyada pek çok insan 
bunu bekliyordu. Fakat biz bu gün bir yum­
ruk gibi onun yarattığı demir çenber için­
de eskisinden fazla birleşmiş ve kaynaşmış 
bir haldeyiz. Biz bundan sonra bu salabetle 
onun ruhu yanında hiç korkmadan, irkil­
meden, sağa, sola sapmadan ilelebet ileri 
daima ileri yürüyeceğiz.
Bizim bugün bütün dünyaya gösterdiği­
miz bu salâbet, bu birlik ve bu ileri yürü­
yüş azmi, ATATÜRK’ÜN en büyük muci­
zesidir.
Hiç şüphe yok ATATÜRK gözlerini ka­
parken lisanı hal ile “ şaşırmayın, bir olun 
ve yürüyün ben yine varım” diyordu.
Benim kanatimce ATATÜRK’ÜN en bü­
yük mucizesi ölümünden sonra başlıyor.
Yüz sene sonra gelecek olan nesil; dün­
yanın en medenî, en üstün, en zengin ve en 
mesut vatanını görecek ve bizi hatırlıyacak- 
tır. Onlar diyecekler ki ATATÜRK ile be­
raber yaşıyanlar ne mesut insanlar idi. Ta­
rihi tetkik ederlerken bu günkü manzara 
gözlerinin önünde tecessüm edecek ve o 
büyük ATA’NIN, o büyük kudretin birden 
bire uful ettiğini gördüler de nasıl oldu da 
çıldırmadılar?
Evet onun en büyük mucizesi işte bu gün 
çıldırmadan ve dağılmadan onun en kıymet­
li arkadaşı ve vatanın en yüksek evlâdı İs­
met İnönü’nün arkasında onun gösterdiği 
yolda yürümemizdir.
O bu vatanı ebediyen mesut etti. O bü - 




Sivas lisesinde bir gün
“ Git, baba hakkı büyüktür. Fakat, Ona söyle ki 
Vatan elden giderse evlâdın ne hükmü kalır.,,
—  1919  —
Geçen yılım ağustosunda Erzincan 
köy eğitmeni yetiştirme kursundan 
dönüyordum. Sivas’a gelince lise bina- 
smı görmek için doğruca oraya in­
miştim. Bu binada bir talebe ola­
rak vaktiyle benim de hatıralarım var­
dı. Fakat düşünüyordum. Burada, biz­
den sonra okuyanlar ne kadar talihli 
idiler. Koca bir kurtuluş harbini ve ye­
ni bir devletin kuruluşunu, bütün dün­
yanın gözlerini kamaştıracak bir başa­
rı ile sona erdiren Atatürk, bu binada 
ne heyecanlı günler geçirmişti. Etra­
fında toplanan ilk talebelerinin dersa- 
nesi, büyük vatanperverlik ideolojisi­
ni neşre başladığı kürsü, içinde mille­
tinin kurtuluş plânlarını hazırladığı 
yatak odası, sade ve basit eşyası ile bu­
rada, olduğu gibi duruyordu. İnsan o 
günlere ve kendi içine dönerek kori­
dorlarda sessiz dolaşırken, şanlı bir 
kurtuluş tarihinin ilk sayfalarını biz­
zat yaşatan ve teneffüs ettiren bir ha­
ya ve bir muhit içinde olduğunu hisse­
diyor.
Yan mı sıra yürüyen memur, tarihe 
mal olan bu eşyanın her parçasını bu­
raya kendi taşımış gibi bir, bir göste­
rerek heyecanla anlatıyor. Onun haya­
tı sanki burada başlamış, burada bite­
cekti. Hakkı vardı. Bundan tam on do­
kuz yıl evel, bu binada, Atatürk’ün yar 
nmda ve hizmetinde bulunmuştu. Ata­
türk’ün burada uykusuz biten gecele­
rini, etrafına topladıklarının bile ge­
tirdikleri müşkülât düğümlerini çöz­
mek için nasıl uğraştığını bizzat gör­
müş ve yaşamıştı. Atatürk’ün yazıları­
nı saklıyacak kadar itimadını kazan­
mak, onun için ne büyük bir mükâfat­
tı. Fakat bu derece bağlılığından, aile­
si ve babası endişe etmiye başlamıştı. 
Şehirde fena haberler dolaşıyordu. Ni­
hayet bir gün, babası dayanamamış, 
gizlice onu görmiye gelmişti.
— Oğlum etme, .eyleme, bırak evine 
gel, bugün, yarın şehir basılacak ve 
buradakiler yakalanacak deniyor, Mus­
tafa Kemal her şeyi göze almış. Sen 
kendini ve aileni düşün! diye yalva­
rıyordu. Heyecanla sözünü keserek:
— Babanızın bu teklifine karşı ne 
yaptınız? diye sordum.
— Babam, sözünü tutmam için bir­
kaç defa daha gelip beni tazyike de­
vam etti. Atatürk bu vaziyeti sezmiş o- 
lacak ki bir gün beni çağırdı ve sıksık 
yanıma gelenin kim olduğunu sordu:
— Babam efendim, dedim.
— Peki ,dedi.
Biraz sonra, beni .tekrar çağırmıştı. 
Elini omuzuma koyarak:
— Hizmetinden memnunum; fa­
kat baba hakkı büyüktür, git dedi. 
Git, fakat babana söyle, ki vatan el­
den giderse evlâdın ne hükmü ka­
lır.,,
Bu sözler bir hıçkırıkla düğümlen­
mişti; durmadan ağlıyordu. Bu ne 
mânalr, ne İnsanî bir ağlayıştı! İri 
gözlerinin pınarından dökülen yaşlar, 
Atası için muhabbet ve sadakatle çar­
pan kalbinin en celî bir ifadesi, o gün­
lerin içinde birbirine akan ıstırap, se­
vinç ve hasret duygularının tâ kendi- 
siydi.
Sadece sevinmesi lâzım geleceğini 
hissettiren bir tonla:
— Neden ağlıyorsunuz? dedim.
Kendini toplamağa çalıştı ve başı­
nı kaldırarak:
— Hiç... dedi. Babam bugünleri gö­
remedi de ondan...
Bizi ölümden kurtaranın ölümüne 
inanmak ne kadar güç! Fakat kaç 
gündür, bizi ağlatan gerçek bir ayrı­
lık var. O günlerden sonrasını göre­
meden ve bu günlerde bizimle ağlıya- 
madan aramızdan ayrılmış olanlar i- 




Adana: Türk Sözü 
Yazan: Nevzat Güven
Dün, türk milleti büyük bir imtihan 
geçirdi. En aziz varlığını kaybeden 
milletimiz, içini dolduran derin acıya 
rağmen büyük bir realite ve tarihinde 
büyük bir dönüm noktası teşkil eden 
millî bir vazife ile karşı karşıya kal­
mıştı:
Kendisine yeni bir baş seçmek.. 
Kendi namına, bu büyük vazifeyi gör­
mek üzere dün, Büyük Millet Meclisi 
toplandığı zaman, bir taraftan büyük 
ölüsüne ağlayan türk milletinin gözü 
ve kalbi Ankara’ya doğru dönmüş, 
türk yurdunun içini dolduran hava bu 
heyecan halini almıştı. Türk milleti­
nin, vekillerinin büyük bir itimadı, ve 
onların vereceği kararın mutlak kendi 
arzusunun ifadesi olacağına kanaati 
vardı.
Nitekim radyo, rey puslalarının tas­
nif neticesi ilân edildiği zaman sanki, 
türk milletinin aldığı geniş nefesin, 
matem içinde yüzen yurdun üezrinde 
bir teselli halinde dolaştığı işitilmiş- 
ti. Türk milletinin ağzından tek bir 
kelime, tek bir isim çıkmış, ve bir an 
bile tereddüt etmeden yeni başını seç­
mişti.
Daha bir gün evel bu sütunda, Ata-
U L U S
Millî cenaze töreninin Ankara programı
ü
Ankara'da yapılacak Millî cenaze töreninin takip edeceği yolu gösterir resim
Yukarda sağ köşedeki yuvarlak, Büyük Millet Meclisini 
göstermektedir. Cenaze pazartesi günü buradan kaldırıla­
cak ve sonra beyazla işaret edilen yolu takiben gar’a kadar 
gelecek, oradan bir kavis yapacak ve Halkevi istikametini 
tutacaktır. Yenişehir’ den gelen caddeyi keserek yukarı çı­
kacak, Halkevinin arka tarafından geçerek Etnografya mü­
zesine konacaktır. Etnografya müzesi binası, altta iki daire 
ile gösterilmiştir, içerdeki daire Atatürk’ün cenazesinin ko­
nacağı kısmı işaret etmektedir. Ortadaki müselles Kültür 
Parkı sahasıdır.
(B u  resimler hususî surette dün tayyare ile Ulus için aldı- 
rılmıştır. Fotoğrafın almış şekli Samanpazarı üstündendir.)
Bu resimde yalnız Halkevi, Etnografya müzesi sabasını 
görüyorsunuz. Bu da dün hususî surette tayyare ile Ulus 
için aldırılmıştır. Resmin alınış şekli istasyondan Halkevine 
doğru giden cadde üzeridir. Ona göre tetkik edilmelidir. 
Beyaz ok bir taraftan Türk Hava Kurunıu’nun diğer taraf-
türkümüzün, çocuklarını yetiştirmiş, 
hayata hazırlamış bir baba rahatlığiy- 
le ve gönül ferahlığiyle dünyaya veda 
ettiğini ve gözlerinin arkasında kal­
madığını söylemiştik. Türk milleti, 
dün yaptığı intihapla bu olgunluğunu 
ispat etmiş ve Atatürk’ün en yakınını 
kendine baş seçmekle, O’nun inkılâbı­
na ve eserlerine ne kadar derinden 
bağlı olduğunu ve mukaddes gaye uğ­
runda nasıl bir ve birlik olduğunu 
dünyaya bir kere daha göstermiştir.
İsmet İnönü, adını taşıdığı ilk millî 
zaferle türk milletinin ve türk tarihi­
nin içine girmiş ve müteakiben Büyük 
Şef’in yanıbaşında türk inkılâbının ve 
cumhuriyetin adımlarındaki sağlamlı­
ğı, hızını temin eden bir şef olmuştur. 
Hiç şüphe yok ki, Atatürk’ün en bü­
yük, en kıymetli eserlerinden, türk 
milletine bıraktığı millî servetlerden 
birisi de bizzat İsmet İnönü’dür. Trük 
milleti bu, büyük şansta da faydalan­
masını bilmiş ve büyük siyasî bir rüşt 
eseri olarak onu başına geçirmiştir.
İsmet İnönü, millî mücadelede bü­
yük kahramanlıklariyle nasıl eşsiz bir 
kumandan ve Lozan zaferiyle nasıl 
büyük bir diplomat olduğunu ispat 
etmişse, on yıllrk hükümet reisliği es­
nasında türk milletine kazandırdığı 
nimetlerle düne kadar değerli ve bü­
yük bir devlet adamı olduğunu inkâr 
kabul etmez bir şekilde milletine gös­
termiştir.
İsmet İnönü, şimdiye kadar Atatür- 
kün en ayrılmaz bir yoldaşı, mukad­
des fikirlerinin en yorulmaz bir takip­
çisi, harp meydanlarında, politika 
meydanlarında, inkılâp hamlelerinde 
Onun başkumandanı, en sevgili arka­
daşı oldu. Bundan sonra da türk mille­
tinin başında, o ebedî varlığın en lâ­
yık mümessili olacaktır.
Bunun içindir ki, türk milleti dün 
O’nu, millet meclisi kürsüsünde din - 
lerken, O’nun sesinde, O’nun idaresin­
de Atatürk’ün ruhunu bulmuş, acı ile 
dolu olan kalbine derin bir emniyet ve 
ferahlık çökmüştür.
Dün Büyük Millet meclisinin yap­
tığı bu seçimin, bütün Türkiye’de ya­
pılacak bir plebisitten hiç bir farkı 
yoktur.
Dün, eğer on yedi milyona birer, 
birer arzusu sorulmak imkânı bulun - 
saydı, alınacak netice bundan başka 
bir şey olmıyacaktı.
Dün tarihinin bir dönüm noktasın­
da bulunan türk milletinin vekilleri, 
memleketin arzusuna mutlak bir isa - 
betle tercüman olmak suretiyle vazi­
felerini tamamiyle müdrik olduklarını 
parlak bir surette isbat etmişlerdir. Bu 
da bizim için çok sevinilecek bir hâdi­
se ve millet mukadderatı için büyük 
bir garantidir.
tan Hariciye binası, ve Ticaret lisesi arasında Halkevine 
doğru çıkan yokuşu göstermektedir. Cenazeyi teşkil eden 
alay buradan yukarı çıkıp Halkevi’nin arkasından Etnog­
rafya müzesi önünde duracaktır.
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Göz kamaştıran hakikat
Memleketimize en uzak ülkelerden i 
gelen telgraflar, bütün dünyanın türk | 
milletinin onulmaz acısı etrafında bir 
hürmet ve tazim hâlesi teşkil ettiğini 
bildirmekte devam ediyor. Her dilde 
çıkan gazeteler yalnız Türkiye'nin 
değil, fakat cihanın kaybettiği eşsiz a- 
damm hâtırasını taziz hususunda bir- 
birleriyle yarış ediyorlar. Ne mutlu o 
adama, ne mutlu o adamı yetiştirmiş, 
başına geçirmiş ve ona ebedî sadakat 
yemini etmiş olan millete 1
Yabancı matbuatın neşriyatına dik­
kat ediniz; rejimleri birbirine en ay­
kırı memleketler Atatürk’ü kendile­
rine en yakın bulmakta, O’nun dostlu- 
ğuyle öğünmekte, O’nun prensipleri­
ni benimsemekte ne bariz bir ısrar 
gösteriyorlar. Ne mutlu dostluğu pay- 
laşılamıyan adama ve ne mutlu O’nun 
asîl milletine!
örnek adamdı O! Birbirinin can 
düşmanı ideolojilere mensup insanla­
rın aynı derecede hayranlık ve tasvi­
bini kazanmak mucizesini başka kirn 
gösterebildi, başka kim gösterebilir­
di?
O’nu yakından görmüş olanların 
başları dönmüştü. Şimdi, ölümaşırı e- 
serini uzaktan seyredenlerin başları 
dönüyor.
O’nun aziz şefliği esnasında memle­
ketimizde Fransa’yı temsil etmiş olan 
üç diplomatın, Saro, dö Şambrön ve 
Kammerer’in yazılarını okudunuz 
mu? Aynı meziyetleri saya saya biti- 
rememekte, kendilerine dostluğuyle 
şeref vermiş olan büyük adamın hâtı­
rasını tebcil ve tâzizde ne mütehassis 
edici bir ittifak gösteriyorlar.
Demokrat bir İngiliz gazetesi, Ata-
| türk’ün münakaşa götürmez otorite- 
I sinden bahsederken, eğer bütün dikta­
törler O’nun gibi olsaydı otoriter ve 
demokrat rejimler arasındaki ihtilâfın 
mânası kalmazdı, diyor.
Bir diğer fransız muharriri, Piyer 
Dominik, “ Büyük bir örnek,, başlığım 
taşıyan yazısında, büyüklük mefhu­
munun memleketinde unutulmuş o l­
masına esef ediyor ve Atatürk’ün mi­
salini göstererek memleketin ve bü­
tün dünyanın gençlerine bu misal ü- 
zerinde durmanın tam sırası olduğu­
nu haykırıyor.
Dün büyük bir millete mensup bir 
yabancı dost, O’nun cenaze törenine 
iştirâk hususunda memleketinin ben­
zerlerinden geri kaldığını söyliyerek 
âdeta çırpınıyordu: bu hacaleti nasıl 
tâmir edeceğiz, diye.
Atatürk yalnız Türkiye’yi kurtar­
mak, tereddi ve izmihlâl halinde bir 
memleketten dünyanın ön safında mo­
dern bir devlet çıkarmakla kalmamış, 
bir memleketin nasıl idare edilmesi ve 
milletler arasındaki münasebetlerin 
nasıl cereyan etmesi icap ettiği husu­
sunda dünyaya en kıymetli dersi ver­
miştir. O yalnız Türkiye’yi değil, 
dünyayı idare edecek kabiliyette bir 
adamdı. Dünya, bunu, O’nun ölümün­
den sonra sezmiye başlamıştır ve ile­
ride daha iyi anlıyacaktır.
O muazzam ışık kaynağına yakın­
dan bakamıyorduk, göz bebeklerimizi 
yakıyordu. Şimdi o kudretli ışığın bi­
ze en uzak memleketlerden gelen a- 
kislerini seyrederken bile gözlerimi­
zin kamaştığını hissediyoruz.
Ne mutlu türküm diyene!
Yaşar NABÎ
Reisicümhur İnönü
TÜRKİYE CÜMHURİYETİNE TERÂKKİ 
Y O LIA R IN D A ÖNDERLİK EDECEKTİR
Taymis'in 12 sonteşrin 1938 
tarihli başyazısından alınmıştır:
I I  ün öğleden biraz önce Türkiye Bü- 
yük Millet Meclisi, ölen Reisi­
cumhur Kemal Atatürk’ün yerini doldur­
mak üzere General İsmet İnönü’nü seç­
ti. Kamutay'ın intihabı ittifakla yapıl­
mıştı*. Bu seçim, bu kudretli, tecrübeli 
ve basiretkâr asker - devlet adamında o- 
nun yirmi sene müddetle savaş ve barışta 
birlikte çalıştığı millî kahramanın mu­
kadder halefini görmüş olan türk mille­
tinin hissiyatını tebarüz ettirmiştir.
Lozan muahedesindan önce, serin kan­
lı ve temkinli bir diplomat olarak tanın­
madan önce, o zaman tanındığı isimle, 
İsmet Paşa, Türkiye’nin dışında asker­
ler tarafından bir asker olarak bilinirdi. 
İsviçre’de yapılan bu uzun müzakereler, 
onun bir devlet adamı olduğunu isbat et­
miştir.
1923 senesi ilk teşrininden geçen kışın 
başına kadar kendisi kısa bir fasıla ile 
Başvekillik etmiş ve bu müddet zarfında 
muktedir bir idare adamı ve Reisicum­
hurun geniş reform programını tatbik sa­
hasında en başta gelen bir mesai arkada­
şı olarak güzide liyakatlerini göstermiş­
tir.
Kendisi, hakikatte korkusuz ve radi­
kal Atatürk’ün tam mânasiyle kurmay 
başkam idi ve O, başka büyük adamların 
başka türlü istidadlı muavinlerinin hilâ­
fına olarak, millî menfaatin açık konuş­
mayı lüzumlu bulduğuna kanaat getirdi­
ği zaman kendi dost ve liderinin siyase­
tinin teferruatı üzerinde tenkidlerde bu­
lunmaktan da geri durmamıştır. Fakat 
türk tarihinin Kanunî Süleyman’ın Viya- 
na’da mağlûbiyetinden beri geçen kısmı­
nın en ehemiyetli ve en katî bir devresin­
de, her ikisi de esaslı meselelerde tam 
bir ahenk içinde yan yana çalışmışlar - 
dır.
Ölen Lider’in başarıları dünkü sayı­
mızın sütunlarında sayılmış, dökülmüş - 
tü. Bunların bir çoğunda yeni Reisicum­
hur, ehemiyetli roller oynamıştır. Ta - 
mamlanmağa yaklaşan Anadolu’nun yol­
lar ve demiryollarla örülmesi işi, bilhas­
sa, onun eseridir.
Hiç şphe yok ki, Kemalist reformu­
nun, cumhuriyetin her tarafında, bilhas­
sa muvasala ve muhabere yolları bulun­
madığından dolayı son zamanlara kadar 
terakkiye engel duran şark vilâyetlerin­
de tam neticelerini elde edebilmesi için 
yapılması gerekli bir çok şeyler kalmış­
tır. Fakat yeni Reisicumhurun karakte­
ri ve meslekî hayatı, cumhuriyete terak­
ki yollarında önderlik edeceği hakkında 
itimat ilham etmektedir.
Filhakika, onun bütün meslekî hayatı, 
açış söylevinde vatanını istipdattan da 
gevşeklikten de koruyacağı hakkında ver­
diği sözü yerine getireceğine dair olan 
tam itimada hak vermektedir. Kendisi­
nin iktidarlı yardımcıları bulunacaktır.
Y eni kabinedeki vekiller, senelerce kendisiyle beraber çalışmış tec­
rübeli ve liyakatli şahsiyetlerdir.
Başvekillikten uzak kaldığı on iki ay 
içinde İngilizceyi gayet selis olarak öğ­
renmiş olan İsmet İnönü, İngiltere’nin 
çok iyi bir dostu olmuştur. Gerek iç, ge­
rek dış işlerde de onun, Türkiye’yi Av­
rupa’da ve en yakın şarkta bir sulh ve 
istikrar âmili yapmış olan siyaseti takip 
edeceğine dair her türlü âlâmetler mev­
cuttur.
Namdar selefinin ölümü karşısında 
dünyanın duyduğu kederi, Reisicumhur 
İnönü’nün idaresi altında yeni Türkiye’­
nin kurucu ve yapıcısı tarafından çizilen 
hattıhareketten inhiraf etmiyeceği hak - 
kında emniyet tadil etmektedir.
GÜNEŞ BATTI...
Fakat ebedî ışığı 
yolumuzu aydınlatıyor
Antakya, 17 a.a. — Hatay gazetele­
ri bütün sütunlarını büyük acıya tah­
sis etmektedir. Yeni Gün gazetesin - 
de Selim Çelenk “ Güneş battı, fakat 
ebedî ışığı yolumuzu aydınlatıyor,, 
başlıklı yazısında diyor ki:
“ En.büyük Türk, sensiz kaldık. Fa­
kat, ülkünün peşinde bize emanet et­
tiğin kıymetli vedianın en sadık bek­
çisi ve nöbetçisi olarak bekliyeceğiz. 
Ulu Şef, müsterih uyu. Sana verdi­
ğimiz sözü yerine getirecek, namus 
borcumuzu ödiyeceğiz.,,
Aynı gazetede Bekir Sıtkı Kunt 
"Teessürümüz ve tesellimiz,, başlıklı 
yazısında şunları yazıyor:
“ Büyük ve ebedî Şef Atatürk yal - 
nız biz türkleri değil, bütün beşeri - 
yeti yetim bırakarak gözlerini kapa - 
di. Bu ölüm şahikaların çöküşünü 
tanzir eden bir hâdisedir. Atatürk’ün 
ölümüne biz ağlıyoruz. Acı ve mate -
mimizi, bizi takip edecek nesiller e- 
bediyete kadar tutacaklardır. Bu bü­
yük ölü karşısında ne kadar göz yaş­
ları dökülse, ne kadar ağlansa, ne ka­
dar matem tutulsa azdır. O, insanlı­
ğın fevkinde bir varlıktı. Beşerî acı 
ve teessürlerle ona matem tutmak ye­
ter mi? Bütün tabiat dile gelse der­
yalar cuşu huruş eylese, yıldırımlar 
biribirini kovalasa yeridir.
Tesellimiz
En büyük tesellimiz şudur. Atatürk 
aramızdan ayrıldı. Fakat, ölmez eseri 
çelik kalelerden daha sağlam olarak 
dimdik ayakta duruyor. Atatürk iz - 
mihlâl içinde yer yer istilâya uğra­
mış harap, geri bir vatan parçası ye­
rine şerefli milletine hür, müstakil, 
modern ve müreffeh bir vatan bıraka­
rak öldü. Asıl mühimmi kafalarımız­




Konya’da çıkan Babahk’tan 
Yazan: Ahi Evren
Çin gazeteleri diyor ki:
A tatü rk  bütün Asya 
kıtasının Atasıdır
Lozan kahramanı ismet İnönü, Bü­
yük Millet Meclisinin intihabiyle 
Türkiye Cümhurreisliğini deruhte et­
miş bulunuyorlar. Kendilerinin asîl 
milletimizin irade ve hâkimiyetinin 
makesi olan Büyük Meclisinde ve Sa­
yın Millet vekillerinin önünde söyle­
miş oldukları değerli nutuklarını, 
hep okuduk. Elim kaybı önünde bü­
tün bir milletin, bütün bir beşer dün­
yasının yasını tuttuğu yüce dâhiyi, 
istihlâf eden ismet İnönü, aldığı bü­
yük vazifenin; mukaddes eseri; mu­
habbet, itimat, inan ve birlikle örül­
müş ve dolmuş olarak yürütmek ve 
yaşatmak olduğunu da ifade eylemiş­
lerdir.
Büyük' Meclis, ismet İnönü’nü, tam 
bir inan ve ittifakla Cümhurreisliğe 
geçirmekle, türk milletinin millî ar­
zularından birini daha yerine getir­
miş ve pek isabetli hareketlerinden 
birini daha göstermiş oldu.
istiklâl mücadelesinin başındanbe- 
ri, Yüce millî kahraman Atatürk’ün 
yanı başından ayrılmıyan, Onun sev­
gi ve itimadını kazanarak büyük in­
kılâpta âmil olmuş bulunan ismet
Hongkong, 18 a.a. — Chekiai ajan­
sı bildiriyor: Çin gazeteleri, büyük A- 
tatürk’ün ölümü hakkında mütalealar 
serdetmekte berdevamdırlar.
Tchung Yang ye Pao, hükümetin 
organı olan bu gazete diyor ki:
“ Yeni Türkiye’nin millî kahrama - 
m Reisicümhur Atatürk, öldü. Derin 
bir kedere garkolmuş olan vatanın bu 
sevgili babasına hep birden ağlıyan 
türk milleti için ne acı bir zıya. Bu a- 
cı, biraz da bizim acımızdır ve bu ma­
tem biraz da bizim matemimizdir. Zira 
Türkiye’nin kendisiyle iftihar ettiği, 
bizim ırkımızın ve bizim kıtamızın da 
müftehir bulunduğu bu Büyük Şef’i 
ve dostu seviyor ve hakkında hayran­
lık besliyorduk.
Sulhu seven bir asker
Kemal Atatürk, vatanım kurtar - 
mış, ecnebi müstevlileri kovmuştur. 
Zaferden sonra kxsa bir zamanda en 
asri devletlerden biri haline gelmiş o - 
lan memleketinin imarına vakfınefs 
etmiştir. Atatürk, büyük bir askerdir, 
büyük bir askerî şeftir, fakat sulhu se-
Inönü, yalnız kudretli bir kumandafi ver ve bütün komşu memleketlerle
olduğunu değil; aynı zamanda değer­
li bir devlet adamı olduğunu da, eser­
leriyle, isbat eden bir şeftir. Onun 
varlığında bulunan yüksek meziyet­
ler, şahsiyet ve değer seçmekte isabe­
ti şuurlu milletimizin, malûmudur.
Bir millet yapmak ve yaratmak, 
millî bir devlet kurmak dâvasının en 
çetin hâdiseleri içinde Ulu kurtarıcı­
mızın güzide bir yardımcısı ve yol­
daşı olan yeni Cümhurreisimiz Sayın 
ismet İnönü ve arkadaşlarının, nurlu 
yolda, milleti yükseltmekte devam 
edeceklerine, millî ve tam bir itimat 
vardır.
Kurtuluşun ve yükselişin millî bir­
likle mümkün olduğunu büyük ve ta­
rihî imtihanla anlıyan, icaplarını 
müdrik bulunan asîl milletimiz, yeni 
Cümhurreisimizin ve hükümetimizin 
emrinde, idaresinde de aynı vahdet 
ve ahengin ifadesi, manzarasiyle iler­
lemekte ve yükselmekte devam ede­
cektir.
Yakalanan kaçakçılar
Geçen bir hafta içinde gümrük 
muhafaza teşkilâtı, seksen dokuz ka - 
çakçı, iki bin üç yüz otuz üç kilo güm­
rük kaçağı, yirmi iki bin beş yüz yir­
mi defter sigara kâğıdı, iki yüz on altı 
türk lirası, yirmi kaçakçı hayvanı ile 
otuz yedi kesim hayvanı ele geçirmiş - 
tir.
dostluk tesis eder. Onun sayesindedir 
ki, Çin’den Tuna havzasına kadar bü­
tün milletler, aynı idealin etrafında 
kardeşcesine birleşmişlerdir. Bu ideal, 
şudur: Hüriyeti ve millî istiklâli em - 
peryalistlere ve ecnebi müstevlilere 
karşı her ne bahasına olursa olsun mü­
dafaa etmek ve asri bir devlet vücuda 
getirmiye çalışmak. Büyük ölü, bu iki 
İşin birincisini tamamiyle ve İkincisini 
de kısmen yapmıştır. Namdar halefi 
olan reisicümhur ismet İnönü, aynı 
kıratta bir devlet adamıdır ve hiç şüp­
hesiz bu ikinci işi ikmal edecektir.
Atatürk, bütün Asya’nın Ata’sı
Bizlere gelince, millî kahramanı­
mız Mareşal Chiang Kai Chek’in sevk 
ve idaresi altında son ferdimize kadar 
japon müstevlilerine karşı mücadele e- 
deceğiz ve bu mücadeleye toprakları - 
mızın bir karışı düşman elinde bulun­
dukça devam eyliyeceğiz. Aynı zaman­
da sanayiimizi inkişaf ettirmiye, ran ­
dımanlarını arttırmıya ve bunları sivil 
ve askerî gayelerimize hadim kılmıya 
çalışacağız. Sevgili liderimiz Mareşal 
Chiang Kai Chek’in bizi nihaî zafere 
isal edeceğine imanımız vardır.
Şanghay’da inkişaf etmekte olan 
Shung Pao, Sing Ven Pao ve Sing 
Min Pao’gazeteleri de Atatürk’ün ö - 
iümüne ait olan kederli haber hakkın­
da heyecanlı mütalealar serdetmekte 
ve O’nu bütün Asya kıtası milletleri - 
nin babası addeylemektedirler. Bu ga­
zeteler, diyorlar ki:
İsmet İnönü de muvaffak 
olacaktır.
“Atatürk, müstevliyi vatandan na - 
sil bir ruhla ve ne gibi vasıtalarla tand- 
ettiğini bize göstermek suretiyle millî 
selâmetin yolunu irae etmiştir. Büyük 
liderimiz Chiang Kai Chek, aynı dâva 
için aynı zihniyet ve aym vasıtalarla 
yürümektedir. Onun, pek ziyade tak - 
dir etmekte olduğu Atatürk gibi bu iş­
ten muzaffar çıkacağına eminiz. Kar­
deş milletle beraber Büyük Şef’in ufu- 
lüne ağlıyoruz, fakat O’nun zihniyeti­
nin kalplerimizde daima ¿anlı kalaca - 
ğını, millî mücadelelerimiz saatlerinde 
bize müzahir olacağım, Büyük ölünün 
halefi olan bütün dünya gibi bizim de 
takdir etmekte olduğumuz yeni Türki- 
yenin en mümtaz devlet adamı ismet 
İnönü’nün büyük millî eseri idame e - 
deceğini düşünerek müteselli oluyo - 
ruz. İsmet İnönü’nün bu işi dâhi sele­
fi gibi muvaffakiyetle yapacağına e- 
miniz.”
Almanya'nın Atatürk'e hayranlığı
Tarihî eseri ebediyen 
bir örnek olacaktır
Atatürk istiklâl hissini taşıyan bütün 
milletler için ölmez bir semboldür
Korespondans Politika Diplomatik Gazetesinden :
mez ateşini yaktı ve bu ateşin mesut 
ışığını gördükten sonra öldü.
Gene en büyük tesellimiz şudur: 
Türk milletinin başına Atatürk’ün en 
yakın askerlik ve siyaset arkadaşı çe­
lik iradeli kahraman ismet İnönü 
geldi. Atatürk’ten sonra ismet Inö - 
nü’nün, türk milleti için en büyük 
talih eseri ve onun iş başına gelmesi 
kazançların en yükseğidir.
Besim Tecer de gene Yeni Gün’de 
neşrettiği bir yazıda diyor ki:
“ Türk’ün büyük Atası, kurtarıcısı 
aramızdan çekildi. O, ışıldayan nur 
söndü. Elimizde O’nun çarağmdan 
yaktığımız meşaleler kaldı, artık reh­
berimiz de o meşalelerdir.,,
İskenderun’da çıkan Hatay gazete­
si de müteaddit yazılarla Atatürk'ün 
dehasından bahsetmekte hayatını an­
latmakta, uğradığımız acının ıstıra­
bım tebarüz ettirmektedir. Gene Is - 
kenderun’da çıkan Haliç gazetesi, bü­
yük ölünün hatırasını taziz eden ya­
zılar neşretmektedir.
Büyük türk kurtarıcısı, Gazi Kemal 
Atatürk’ün eseri, kendisine sonsuz bir 
minnet borçlu olan vatanının dışında, 
kendi memleketinin geçmiş olduğu 
aym yerlerden geçmiş olan memleket 
derecesinde bir anlayışa hiç bir yerde 
rastlıyamaz. Türkiye Almanya ile ay­
nı âkibete uğramıştır, yani - millî hâ­
kimiyet esasına müstenit âdil bir sulh 
vaitleri hilâfına - eski Osmanlı impa­
ratorluğu yalnız muhtelif millî kısım­
larına taksim edilmekle kalmıyor, fa- 
fakat zaferlerini ebedî sanan galiplerin 
diktatiyle, biz zan; türk mâlilerinin ma­
lı olan toprakların en hayatî kısımları 
kendisinden alınıyordu. Türkiye, düş­
manın tahakkümünden, kuşatılmış Al­
manya’dan daha uzak bulunduğu ve 
daha ilk anlarda Mustafa Kemal Paşa­
nın şahsında, tehlike anında şefini bul' 
mak talihine mazhar olduğu için, bu 
millî kahramanın sarsılmaz istiklâl 
zihniyeti “ Bosfor’un hasta adamı,, de­
nen ve tabiî bir ölüme namzet sayılan 
türk milletini, peşinde, dirilişe doğru 
yürütmiye ve ecdadının eski şerefini 
yeniden yaşamıya ve böylece adalet e-
sasına müstenit yeni bir millî istikba­
lin temelini yaratmıya muvaffak oldu.
Atatürk’ün istiklâl uğrundaki mü­
cadelesinde kullandığı metotlar, Ce­
nevre kaidesi kriter olarak alındığı 
taktirde hiç de “ demokratik,, değildi. 
Vatanının başkalarının şuurundan ve 
adâlet hissinden, âdilâne bir şekilde 
istiyeceği şeyleri elde etmek hususun­
da hiç ümit olmadığı için, milletini 
tazyik eden ve onu imha etmek tehli­
kesini gösteren küvete karşı açık ve 
sarih bir kavgadan başka çare kalma­
mıştı. O zaman, yalnız her şeye azimli 
ve ardında küvet bulunan sarsılmaz 
bir irade, bu hakkı yaratabilirdi.
Dahilde de, yeniden inşa eseri de­
mokratik muhafazakârlığın mutlak 
tasvibini kazanmış olmakla iftihar e- 
debilecek prensiplere tamamiyle uy­
gun bir şekilde cereyan etmiyordu. E- 
serin muvaffak olması lâzımsa, buna, 
memleketin kalkınmasına karşı bir 
tehlike ve bir engel teşkil edebilecek 
unsurların imhasına müsait şartlar i- 
çinde girişmek icap ederdi. Ancak ta­
mamiyle millî bir Türkiyedir ki, en
Bir parti 
kongresinde
Keskin, Ankara’nın en uzak ka­
zalar nidan biridir; şöylece yüz elli 
kilometre... Fakat, Cumhuriyet Tür­
kiye’sinde mesafeler çoktan kısal­
mış tır: Keskin’e, gündüz aydınlığın­
da üç saatte gidebiliyor ve Keskin­
den gece karanlığında dört saatte 
gelebiliyorsunuz. Bu süratin sun  
yalnız tümsekler üzerinden hafifçe 
atlamıya muktedir yumuşak yaylı ve 
dev kuvetli amerikan otomobillerin­
de değil, bizim fenne uygun düz ve 
sağlam yol yapmak politikanuzda- 
dır. Dün sabah on buçukta Ankara’­
dan çıkarak, bahsettiğim otomobil­
lerden biriyle ve henüz ikmal edil­
mekte olan mükemmel şoseden, Kes­
kin’e kadar gittim, orada Partimizin 
kongresinde bulundum ve akşam sa­
at yirmide Ankara’ya döndüm, An - 
kara - Keskin, cumhuriyetten evel 3Q 
saatlik bir yoldu; günde altı saatlik 
bir yürüyüşten sonra herhangi bir 
handa mola verilmek mutat olduğu­
na göre beş günlük ve avdeti de he­
saba katılınca on günlük bir seya­
hat... Halbuki beş gün gidecek ve beg 
gün gelecek olanm hiç olmazsa beş 
gün de dinlenmesi lâzım değil mi­
dir?
Yirmi sene evtel on beş günde icra­
sı kabil olan Ankara - Keskin ve 
Keskin - Ankara seyahatini şimdi 1Q 
saate sığdırabiliyoruz. Cümhuriyet- 
tenberi tahakkuk ettirdiğimiz terak­
kilerin en basit bir ölçüsü olarak bu 
misali dikkate alabiliriz. Fakat, be­
nim bahsetmek istediğim Keskin ka­
za kongresindeki müşahedelerim- 
dir. Kongreye yirmi dört nahiyeden 
ikişer murahhas işitirâk etmişti. Yü­
ze yakın dinleyici de halkevinin ge­
niş salonunu dolduruyordu. Reisin, 
Atatürk’ü anmak için bir dakikalık 
sükût vakfesini rica eden sesine içli! 
hıçkırıklar cevap verdi: Biz Ata­
türk’ü nasıl sevmişiz! Hafifçe başımı 
kaldırıp bu teellüm sayhalarının gel­
diği taraflara yan gözle baktım.
Günlük ekmeklerini toprakla mü­
cadele ede ede kazanan, katı yürek­
li olacakları akla gelebilen bu yaşlı 
başlı, metin adamlar, Atatürk adını 
işitir işitmez, gözlerinin yaşını zapt 
edemiyorlardı. Kongre, bu derin 
saygı ve sevgi havası içinde sükûnet­
le devam ederken, önümüzdeki pa­
zartesi günü Atatürk için Türkiye’­
nin bütün kasaba ve köylerinde ve 
halkevlerinde yapılacak olan törene 
dair reisin malûmat vermesi bütün 
oradakiler üzerinde gene bir elek­
trik seyalesi tesiri yaptı. Yüzler ge­
ne buruştu, dudaklar gene büküldü.
Kongre, tabiî müzakerelerini ya­
pıp bittikten sonra yanıma bir genç 
sokuldu:
—  Atatürk nereye gömülecek e- 
f end im?
—  O’nun metfeni neresidir, bilmi­
yor musunuz?
—  ?!...
—  Atatürk bizim kalplerimizde 
yatacak. O ’nun yeri ancak orasıdır; 
değil mi?
Gencin gözleri bir an parladı. Yü­
züme baktı. Kızardı.
—  Anladım, dedi.
Ruhunun istirahatgâhı bu temiz 
yürekler olan Ata’m, adın gibi ese­
rin de ebedidir. —  N. Baydar
derin tereddiden muhakkak bir suret­
te kalkınma talihine mazhar olabilir­
di. Atatürk’ün, dış politika zeminin­
de, devletini milliyet hudutları içinde 
idame etmesini bilmiş olması, siyasî 
doğru görüşün bir karakteristiğidir. 
Ona dünkü düşmanlariyle sulh yap­
mak ve onlarla dost olmak, aym za­
manda memlekete dünyada âdil ve tak­
dir edilen bir mevki temin etmek im­
kânını veren de bu olmuştur.
Gazi’nin eseri, usulleri ve lâyik ol­
duğu muvaffakiyetler alman milletin­
de samimî bir hayranlık bırakmıştır. 
Aynı zamanda, Führer’in söylediği gi­
bi, Atatürk’ün mücadelesi, hareketi­
nin başında, onun nasyonal - sosyalist 
hareketini nehaî zafere eriştireceği 
hususundaki itimadını kuvetlendir- 
miştir. Alman milleti, yeni Türkiye’­
nin kaybettiği kurucusunun şahsında 
tarihî eseri, ebediyen bir örnek kala­
cak ve aynı zamanda istiklâl hissini 
taşıyan bütün milletler için ölmez bir 
sembol olacak büyük simalardan biri­
ni görmektedir.
Ebedî Şefin huzurunda tazim geçidi
Bir mektep talebesi Büyük Ölüyü ziyaretten çıkıyor Atatürk'ün önünden gener ödler ve vali geçiyorlar
Ebedî Şefin
Halk Ebedî Şef’in tabutu önünden geçiyor
Büyük Ölünün huzurundan çıkan genç kızlar
A*»» M***
Tazim geçidine iştirak eden subayhlar çıkıyorlar Üniversite talebesi ağlıyarak çıkarlarken
Bahriye erkânı Ebedî Şef’in huzurunda tazim geçidinde tstirap ifk acı ile salondan çıkanlar
Talebeler Atatürk’ün huzurundan geçmiye geliyorlar. Bir talebe ağlıyarak saraydan çıkıyor Büyük Ölüyü ziyarete gelenler
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Ebedî Sef için bugün 
İstanbul muhteşem bir 
teşyi töreni yapıyor
( Başı 1, inci sayfada )
Partisi erkânı, rektör, dekanlar, pro­
fesörler, üniversite ve yüksek okul 
talebeleri, kumandanları ve öğretmen­
leriyle birlikte harp akademisi, Halk­
evi idare heyetleri, malî, ticarî, İdarî 
heyetler mümessilleri izciler, yedek 
subay okulu ‘talebeleri, bandosu önde 
bir piyade taburu ve halk bulunacak­
tır.
Tören alayı hazin bir hava içinde 
ilerlerken hava filomuz da töçene işti- 
râk edecektir.
Saat 9 da hareket eden tören alayı 
tramvay yolunu takip ederek Topane, 
Karaköy, Köprü yoluyla Eminönü, 
Bahçekapı, Sirkeci ve Salkımsöğüt ü- 
zerkıden Gülhane parkına ve oradan 
Sarayburnuna varacaktır.
Cenaze alayının Dolmabahçe’den 
Sarayburnu’na kadar olan güzergâhı­
nın iki tarafına asker, jandarma kıta­
ları, mektepler ve halk dizilecektir. 
Alayın kolbaşısı Sarayburnu rıhtımı­
na vardığı zaman alay duracak, kıtalar 
yolun sağ tarafına çekilecekler ve ce­
nazeyi taşıyan top arabası geçerken 
tazim resmini yapacaklardır. Alaya iş­
tirak eden zevat ve izciler tabutu taşı­
yan top arabasını rıhtıma kadar takip 
edeceklerdir. Alayın sonundaki tabur 
bulunduğu yerde kalacaktır.
Tabutu taşıyan top arabası rıhtıma 
yaklaşacak, ve tabut generaller tara­
fından top arabasından kaldırılarak 
rıhtımdaki dubaya yanaşacak, Zafer 
torpidosuna konacaktır. Bu suretle 
tabut, Haydarpaşa açıklarında bulu­
nan Yavuz’a yanaşacaktır. Çelenkler­
den torpidonun istiap edebileceği mik 
tarı beraber alınacaktır.
Tabut Yavuz’a nakledilerek Yavu­
z’un arka taraf topları önüne konula - 
cak ve bir müfreze ihtiram vaziyetin­
de bekliyecektir.
Cenazenin Dolmabahçe’den hareke­
ti ânında Galata kulesindeki (Vard-a- 
bandıra) tarafından verilecek işaret ü- 
zerine Yavuz her beş dakikada bir top 
atacaktır.
Cenazeye refakat edecek zevat De- 
nizbank’ın Suvat vapuru ile Yavuz’a 
geçeceklerdir.
Moda vapuru da iskeleden teşrifata 
dahil büyük üniformalı subaylarla 
merasim elbisesi giymiş mülkî zevatı 
alacak ve Yavuz’un hareketini mütea
keçi araba iskelesinden iki Galata rıh 
tımından iki, Şirketihayriye Kabataş’­
tan bir, Sirkeci iskelesinden iki, Sirke­
ci araba iskelesinden üç vapur kaldı - 
racaktır. Bu vapurlar iskelelerden tam 
11,30 da hareket ederek Fenerbahçe 
önünde ecriebî harp gemileriyle Kına- 
lrada arasında kendilerine tahsis edi - 
len yerlerde duracaklardır.
Cenazenin gemiye irkâbmı mütea­
kip Yavuz 101 pare endahtı suretiy - 
le selâm resmini ifa ederek hareket 
eyliyecektir. Limanda bulunan ecnebî 
harp gemileri bu selâm resmine 21 pâ- 
re top atmak suretiyle iştirak eyledik­
ten sonra Yavuz’u Ada açıklarına ka­
dar takip edeceklerdir.
Gerek karada yürüyüş halinde iken 
ve gerek denizde seyir esnasında hava 
filolarımız da cenaze törenine iştirâk 
edeceklerdir.
Seyir esnasında İzmit’e kadar on 
beşer dakika fasılâ ile top atılarak râ - 
simei selâm ifasına devom olunacak­
tır.
Yavuz zırhlı kruvazörüne, deniz ko­
mutanı ve amirallerin iştirâkiyle, İz­
mit’e kadar donanmamıza mensup de­
nizaltı ve destroyerler refakat edecek­
tir.
İzmit’ te
Yavuz İzmit önlerinde demirliye - 
cek ve cenaze mayn iskelesine çıkarı - 
lacak ve orada bir top arabasına kona­
caktır. Buradan hususî vagona kona - 
çaktır. İzmit’te yapılacak törene vilâ - 
yet erkânı başta komutanları olmak ü- 
zere kara ve deniz küvetlerine mensup 
kıtalar ile mektepliler ve halk iştirâk 
edecektir. Bu vagon iki büyük Türk 
Sancağı ve gayet zengin bir surette 
defne dallariyle tezyin edilmiş buluna­
caktır.
Cenazeye refakat edecek olan ze - 
vat bu trene bineceklerdir.
İzmit’ten Ankara’ya nakli esnasın­
da altı snbay cenazeyi bekliyecektir.
Cenazeyi naklerecek olan katarın 
gece geçeceği istasyonlarda meşaleler 
yakılacak ve katar kasaba ve köylere 
yakın olan istasyonlardan geçerken, 
mahallin en büyük mülkiye memuru 
ve askeri bulunduğu halde, kasaba ve 
köy halkı tarafından selâmlanacaktır.
Cenazeyi taşıyan trenin Eskişehi - 
re muvasalatında askerî merasim ya-z n   n  mu ı .v. . . . . . . ....... ......... ........ - -  j
kip diğer yabancı harp gemileriyle va- pılacak ve bir ihtiram kıtası selâm res-
purlarla birlikte Adalar açığına kadar 
gidecektir.
Denizbank, cenaze merasimini takip 
için muhtelif memleketlerden gelen 
muhabirlerle türk gazetecileri emrine 
bir vapur tahsis etmiştir. Bu vapur 
yerli ve yabancı gazetecileri İzmit’e 
götürecektir.
Bundan başka .halkın cenaze mera­
simini yakından takip edebilmeleri i- 
çin Denizbank; Kadıköy’den iki, Sir-■ I111111111111111111111111
mini ifa ederken bandosu da matem 
havalarım çalacaktır. Bu törene vilâ - 
yet askerî ve mülkî erkânı iştirak eyli­
yecektir. İstasyon peronunun münasip 
mahallerinde meşaleler bulundurula - 
çaktır.
Tren Polatlı ile Ankara arasındaki 
istasyonlardan gündüz geçeceğinden 
mahallî köy ve kasaba mektepleri tale­
besi de istasyonlarda cenazeyi selâm - 
lıyacaklardır.
ANKARADAKİ TAZIM GEÇİDİ 
Katafalk’ın önünden kimler 
hangi sıra ile geçecek?
İSTANBUL'DAN İNTİBALAR:
Büyük kaybın acısı 
İstanbul'un içine sinmiş!
(Hususî suretle gönderdiğimiz muharrirlerimizden Cemal 
Kufay telefonla bildiriyor)
İstanbul'daki tâzim geçidine dün 
gece saat 24 de nihayet verildi
Ankara, 18 a.a. — Atatürk’ün cena­
zelerinin, 20 son teşrin 1938 pazar 
günü, Ankara istasyonundan Kata - 
falk’a nakli ve vazını müteakip ce - 
reyan edecek defile merasiminin as­
kerî ve mülkî erkânı hükümetle malî 
ticarî ve İdarî teşekküllere ait kısmı 
hakkında izahname :
Saat 9.30 da ordu mensuplariyle 
hükümet erkânı “baremin beşinci 
derecesine kadar - bu derece dahil - 
dir -” teşrifat sırasiyle yani mahke­
meyi temyiz, şurayı devlet, divanı 
muhasebat, başvekâlet ve sıra ile ve­
kâletler erkânı, Ankara vilâyeti, be­
lediyesi, C. Halk Partisi ve her ban­
kadan gönderilen üçer kişiden mü - 
rekkep heyetler, Kızılay, çocuk e -
sirgeme kurumu, türk hava kurumu, 
Ankara ticaret odası, barosu, A - 
nadolu Ajansı, Türk spor kurumu, 
A. elektrik türk anonim şirketi, is­
tiklâl caddesinde yer almış olacaklar 
ve cenaze arabasını takiben saylav - 
ların geçişini müteakip katafalk’ın 
önünden geçmek üzere verilecek i - 
şaret üzerine yürüyeceklerdir.
Katafalk önünde yapılacak bu ge­
çiş Ulus meydanı istikametinde icra 
edilecektir.
Dahilî teşrifat olan askerî erkâ - 
nın büyük üniformayı, erkânı mülki­
ye ile diğer teşekküller mensubini - 
nin ise cakef atay ve silindir aşpka 
giymeleri ve olmıyanların da koyu 
elbiseyi lâbis bulunmaları muvafık 
olur.
ııııımıııııımıııım
Ankara halkı cenaze 
törenini gençlik parkı 
sahasından görebilecek
Ankara belediyesi pazartesi günü 
yapılacak olan Atatürk’ün millî cenaze 
töreni için bazı tedbirler almış ve bu a- 
rada Ankara halkının cenaze törenini 
görebilmesi için de bir yer tesbit et 
iniştir. Belediyenin kararını yazıyo - 
ruz:
Millî cenaze töreni günü olan pa - 
zartesi günü yalnız resmî arabalarla 
törene dâvetli olanları getirecek nakil 
vasıtaları işliyebilecektir. Otomobiller 
saat sekize kadar umumî caddelerden 
geçebilecek, sekiz ile dokuz arasında 
Havuzbaşı, Necatibey, Hipodrom, Ak-
köprü yoluyla Kamutaya gelebilecek - 
tir.
Ankara halkı millî cenaze törenini 
gençlik parkı sahasından seyredebile - 
çektir. Halk gençlik parkı sahasına sa­
at sekize kadar gelmiş ve yerlerini al­
mış bulunacaktır. Cenaze alayını takip 
edecek olan halk belediye binasiyle 
Samanpazarı arasında yer alacaktır.
Ankara belediyesi otobüsleri sabah 
saat sekize kadar işliyecek millî cena­
ze töreni nihayete erinciye kadar oto - 
büsler işlemeyecektir.
Nereden gelirseniz geliniz, Istan - 
bul’a yaklaştıkça bu tabiat cennetinin 
koynuna girmek üzere olduğunuzu, 
neşeden, kahkahadan, gönül alan bir 
dekordan anlardınız.
Bunlar İstanbul için dokuz gün - 
den beri maziye ait vasıflardır. On, i- 
kinci teşrinden beri buraya gelenler, 
İstanbul’un en içli ve güzel mevsimi - 
ne rastlıyan günler olmasına rağmen 
kırık kalpli, yaralı bir şehirle karşılaş­
tılar. Büyük ıstıraplar insanlardan şe - 
hirlere, binalara bile geçiyor. Ankara- 
dan beraber geldiğim arkadaşım, Mar­
mara’nın gökyüzünü hiç aratmıyan tat 
lı mavisi yerine ağır kurşunî rengine 
bakarak:
—“ Denize de ne oldu? diye soru - 
yordu. Eğer, o dakikada Dolmabahçe 
yasını görmüş olsaydım şu cevabı ve­
rebilirdim:
— Denizin üstündeki bu tabaka 
belki göz yaşıdır.
inanınız ki hakikat budur: yarım 
milyondan fazla İstanbullu, iki gün - 
den beri bir başka acılarında, dökecek 
tek damla göz yaşları bırakmayı, Ata­
larına karşı saygısızlrk telâkki eder gi­
bi doya doya, kana kana ağlıvorlar. 
Bundan daha büvük yas olur mu?
İstanbullu, bir taraftan büyük ö - 
lünün kendi kucağında hayata gözle - 
rini kapadığına yanarken, öbür taraf - 
tan bir teselli buluyor. Son nefesini 
benim havamdan aldı. Bu az şeref mi? 
diyor..
Pendik’ten sonra hava birden bire 
ağırlaşmış gibi idi. ölüm her tarafa 
sinmiş.. Atatürk bir tek insan gibi öl - 
medi: Evelâ bütün Türkiye, sonra bü­
tün dünya hayatiyetinden bir parça 
kaybetti. Dokuz gündenberi Türkiye - 
nin her tarafından sel gibi akan göz­
yaşları, içimizdeki boşluğunu geniş - 
letmeden başka neye yaradı ki... Haya­
ta bağlanmak, mesut olmak istedikçe 
O’nu daha çok arıyor, daha çok sevi - 
yoruz. O, hayatın ve saadetin tâ ken - 
dişi idi..
İki günden beri İstanbul, yalnız O- 
nun tabutuna doğru akmaktadır. Mil­
lî kurtuluş günlerinde, dâvamızın bir 
cümlesi vardı: Her yol Ankara’dan ge­
çer.. O, bir sembol olan Ankara’yı, en­
gin varlığının bir köşesine sığdıracak 
kadar büyük bir cihandı. Şimdi ölüsü - 
nün önünden on yedi milyon türk ve 
bütün bir dünya geçiyor..
* * *
Dolmabahçe’yi yaptıran mimardan 
onun inşasında bir avuç harçlık emeği 
geçmiş olanlardan hiç biri, bu yapının 
içinde dünyanın en büyük insanının 
hayata göz kapıyacağım düşünmemiş - 
lerdi. Fakat neden, kırmızı kordonla - 
rın ayırdığı geniş bir yoldan durup 
dinlenmeden bir sel gibi akan kalaba­
lık varlıklarının aynı yerinden yara­
lanmış, onulmaz bir yara ile yaralan - 
mış gibi hıçkırıyorlardı. Fakat bu ya­
rım milyon insanı, hangi küvet, aynı 
kalbe, aynı duyuşa, aynı görüşe, aynı 
derde, aynı acıya bağlamıştı?... İnsan 
ruhunu anlatmıya çalışanlar, O’nun 
bir rakam tasnifine giremiyecek ka - 
dar çok olduğunu söylemiyorlar mıy­
dı?
Sonra buradan üç nesil birden ge - 
çiyordu. ihtiyar nine oğlunun omu - 
zuna dayanarak, oğul daha onuncu ba­
harını bile doldurmryan yavrusunun e- 
linden tutarak geçiyorlardı. Hepsi ay­
rı ayrı tarih devirlerinin malı olan bu 
insanları, hep beraber ağlatan küvet 
neydi?
Atatürk, üç nesli birden öksüz bı­
rakmış olan Atadır. Bir insan, bir tek 
neslin babasıdır. O, burada da tabiat 
kanunlarını yıkmıştır. Bir Şef’e, an - 
cak, kendisini medyun olan, saadetini 
borçlu bulunan nesil ağlar. Halbuki A- 
tatürk’e bu toprağın üzerindeki bütün 
varlıklar ağlıyor.
Hayatında millî birliği kuran Ata­
türk, ölümünde de büyük dâvasının 
görmeden güç inanılır bir misalini 
verdi: Kendi arkasından üç nesli bir­
den ağlattı Çünkü O hayatında, yaş 
farkı olmaksızın bütün yaşıyanlar de­
ğil, ölenleri ve yaşıyacakları da mesut 
etmiş olan adamdı.
*
Hepsinin elinde bir mendil, başları 
önde hıçkıra hrçkıra geçen kalabalık 
arasından ak saçlı, temiz kıyafetli bir 
ihtiyar tabutun önüne geldiği zaman 
sendeliyor ve diz çöküyor.
Bu, bayılanların, yere düşenlerin, 
göz yaşından katılanların ilki değil­
dir. Koluna giriyorlar ve dışarı çıkar­
tarak kendisiyle meşgul oluyorlar.
Şu acı tesadüfe bakınız: Bu zat bun­
dan on bir küsur sene evel, bir temmuz 
927 de Atatürk’ün ilk reisicümhur o- 
larak Dolmabahçe sarayına girdikleri 
gün kabul ettikleri heyet arasında bu­
lunan Bay Haydar’dır.
Atatürk, 14 mayıs 919 da İstanbul’­
dan puslası bozuk Bandırma vapuriy- 
le ayrılmıştı. Mağlûp memleketin is­
tiklâli tehlikedeydi. Vahdettin’in sad­
râzamı Ferit paşa, O’nu Anadolu boz­
kırında çürütmek için buraya çağırmış 
ve dokuzuncu ordu müfettişliğini ka­
bul ettirmişti.
Atatürk, çürümek için değil, mille 
te hayat vermek için bu sarayda ken­
disine teklif edilen vazifeyi kabul et­
ti ; gitti, milleti ve onun istiklâlini 
kurtardı.
B. Haydar onu, sekiz senelik bir ay­
rılıktan sonra, hür ve müstakil Türki­
ye’nin eşsiz ve Ebedî Şef’ i olarak bu 
salonda görmüş sayılı vatandaşlardan 
biridir.
Göz yaşı, beyaz sakalında hazin iz­
ler bırakarak çenesinde toplanıyor ve 
boynundan aşağı akarak kayboluyor, 
kalbinde toplanıyor zannediyorsunuz.
“— Bugün gibi hatırımdadır, diyor. 
Bize şunları söylemişti: İstanbul’dan 
çıktığım günden bugüne kadar sekiz 
sene geçti. Hicran ve tahassürle geçen 
dakikaların bile ne kadar uzun geldi­
ği düşünülürse sekiz senelik hasretin 
ıstanbulun muhterem ehalisi için ru­
humda ateşlediği iştiyakın büyüklüğü 
kolaylıkla takdir olunur.,, O, Istanbu- 
la sekiz sene sonra kavuştu. Biz O’nu, 
ebediyen kaybediyoruz. O gün bize: 
“ Bu saray zillullahların değil, zil ol- 
mıyan milletin sarayıdır. Ben burada 
milletin bir ferdi, bir misafiri oarak 
bulunuyorum.,, demişti.
iki eliyle kalbini parçalamak ister 
gibi göğsünü sıkıyordu. Hançeresinin 
bütün küvetiyle bağırdı:
“— O zaman değil ,asıl şimdi misa­
firimiz oldu. Bizi yaşattı, fakat kendi­
si öldü..,,
Birdenbire, bir et külçesi gibi tek­
rar yere çöktü. Ayılamadığı için has­
taneye kaldrrdılar.
*
Bizde, bir meçhul kahraman tipi 
vardır. O’nu, isimsiz bir kahraman o- 
larak Çanakkale’de, Kafkasya’da, Fi­
listin’de, hattâ daha gerilere gelirse­
niz Sakarya’da, İnönü’nde, Dumlupı- 
nar’da tanımışızdır: Zaferlerin büyük 
payı onun hakkıdır. Arslanca döğü- 
şür ve ölür... Mezarı, vatan toprağı - 
dır. Başına taş dikilmez, kabri yok - 
tur fakat milletin kalbinde uyur.
Harp meydanının bize tanıttığı 
meçhul askerden sonra, bir de iki 
gündenberi onun bir kardeşini tanı­
dık. Birincisi nasıl isimsiz bir kah- 
taman olarak hiç şikâyet etmeden bu
toprakların saadeti için ölürse, diğe­
ri de, bu toprakların müşterek acısı 
için göz yaşı döker ve kalbi sızlar. O, 
için için ağlar, eğer bir gün hıçkırdı­
ğını duyarsanız biliniz ki istirap ge - 
niş ve sabırlı gönlünün engin hudut­
larını aşmıştır.
O zaman bir millî matem vardır...
işte, bu meçhul vatandaştır... O’nun 
dokuz gündenberi istirap engin gün - 
lünün hudutlarını aşmıştır. Hıçkıra 
hıçkıra ağlıyor....
Atatürk’ün cenazesini iki günden­
beri tavaf edenler arasında en büyük 
kalabalık bu meçhul vatandaş yığı - 
nına aittir. Sabahın çok erken saa - 
tında Dolmabahçe sarayının büyük 
kapısının önünde toplanmakta, hiç 
bir hareket yapmadan başı önde ve 
gözleri dalgın saatlarca beklemekte, 
sonra yavaş yavaş ve nemlenen göz - 
lerini göstermemek için önüne baka­
rak merdivenleri çıkmakta, Atasının 
tabutu önüne geldiği zaman O’na, 
minnet, şükran, sevgi, inan dolu bir 
gözle, hasret ve heyecan dolu bir ba­
kışla bakmakta ve sonra haykırma - 
mak için parçalamak ister gibi sık - 
tığı yumrukları birdenbire gevşeye­
rek katıla katıla ağlamaktadır.
Bize meçhul kahraman tipini ha - 
yatında iken O tanıtmıştı. Türk mil­
letinin faziletlerini ilk defa konuş- 
muş olan odur.
Millî istirap ve sevinci engin var 
lığında yaşatmakta olan bu meçhul 
vatandaş tipini de ilk defa hakikî hü 
viyetiyle gene O’nun aziz ölüsü ba - 
şında gördük.
( Başı 1, inci sayfada ) 
göz yaşı akıtan bu insanlar arasında 
islâmlar, hıristiyanlar, yahudiler, yer - 
liler ve yabancılar vardır. Bu hiç bir 
parçası ötekinden ayırdedilemiyen bü - 
yük ve yekpare kütle bu kadar karışık 
bir cevherden yapılmıştır.
Atatürk dünya tarihinde ilk adam­
dır ki O’nun şahsinde günleri, milli­
yetleri, memleketleri .ananeleri, yaşla­
rı ve tahsil seviyeleri biribirinden ay - 
rı olan insanlar insanlıklarının müşte - 
rek idealini O’nda bulabilmişlerdir.
Binlerce in,san salonun kapısından 
elleri havaya açılmış, kalplerinin dua­
larını dudaklarından akıta akıta içeri 
giriyorlar. Kadınlar tam Atatürk’ün 
önüne geldikleri zaman, ellerini yüz - 
lerine kapatıyorlar.
İşte gene Atatürk’ün önünde kadın­
lı, erkekli bir kalabalık diz çökmüş.. 
Bu kalabalık da öteki kalabalık gibi 
ağlıyor. Bu kalabalık da O’ndan öteki 
kalabalık gibi kendisi için bir şeyler 
istiyor. Bunlar da başlarını eğiyorlar, 
yalvarıyorlar;
Atatürk’ün önünde hattâ türk olmı- 
yan yahudilerin gösterdikleri heye­
canlı tâzimi ifade edecek kelimeyi 
bulmak kabil değildir. Bir hahamın 
havrada söylediği sözü hatırlıyorum:
—  Ey İsrail’in allahı, artık sen de mi 
âdil olmasını unuttun? En güç zaman­
larında İsrail oğullarının tek hâmisi- 
ni alırken bize verdiğin ıstırabın de­
rinliğini, büyüklüğünü hiç düşünme­
din mi ?
Ya çocuklar! Bu daha ağlamasını 
bile öğrenmemiş on binlerce çocuk bu 
kadar sıcak, bu kadar bol göz yaşları­
nı bir avuç içi doldurmıyan vücutları­
nın neresinden toplayıp çıkarıyorlar ?
dan başlıyarak gece yarısına kadar 
müthiş ve kesif bir kalabalık halinde 
Dolmabahçe’ye doğru aktı. Bu izdi­
ham tramvay ve otomobil seferlerini 
durdurdu, öğleden sonra Dolmabahçe 
önündeki kesafeti artırmamak için şe­
hirden bu istikamete işliyen bütün 
tramvay ve otomobillerin işlemesi de 
menedildi- öğleden akşama kadar şe - 
hirde yalnız Şişli - Tünel tramvay a - 
rabaları işledi.
Buna rağmen müthiş akın inkıtasız 
olarak devam etti. Bİr kısım tramvay­
lar ancak 17 den sonra işliyebildi.
Bugün tazim ve ihtiram geçidine iş­
tirak edenlerin sayısı asgari olarak 
300 bin kişi tahmin edilmektedir.
Başvekilimiz Celâl Bayar
Saat 12 de B. Cevdet Kerim înceda- 
yı Atatürk eşiğine partinin tâzim çe­
lengini koydu. 12 yi 20 geçe salona bir 
kafilenin peşinde ve bir kafilenin ö- 
nünde Başvekil B. Celâl Bayar girdi. 
Kafile ile beraber yürüdü. Kafile ile 
beraber ebedî Ata’nın önünde eğildi. 
Ve sonra uzun zaman göz yaşlarını ö- 
niinden geçenlerinkine karıştırarak 
Atatürk’le en büyük eserini bu muaz - 
zam yekpare kütleyi bir arada seyret­
ti.
Büyük Ata’nın en eski ,en sadık ve 
en vefalı arkadaşlarındâîrtiri olâtâk 
B. Celâl Bayar’ın gördüğü şey şüphe 
yok ki çok ıstıraplı, ve çok kahredici 
bir şeydi. Fakat bu ıstıraplı, kahredici 
görünüşün mesul devlet adamı olarak 
B. Celâl Bayar’ı tatmin eden tarafı da 
vardı: Atatürk’e ebedî sadakatini gün- 
lerdenberi dinmek bilmiyen göz yaş- 
lariyle ve ısrarla teyid eden bu yek­
pare kütle Atatürk’ün en büyük kud­
reti ve mirası idi.
Buna rağmen Celâl Bayar salonda 
10 dakikadan fazla duramadı. O da yüz 
binlerden biri gibi hıçkıra hıçkıra sa­
londan çıkıp gitti.
Geçid devam ediyor
Geçit sabahtan gece yarısına kadar 
fasılasız devam etti. Bugün geçenler 
hakkında düne nazaran bile tahminler 
yapılamaz. Bugün saflar dünkülerden 
daha sık, yürüyüş dünkülerden daha 
acele idi. Geçenlerin vasatisi öğle sa­
atlerinde dakikada 250, akşamdan son­
ra 280-300 arasında idi. Kazalariyle 
beraber bil.ün İstanbullular ve toplu 
heyetler halinde trakyalılar, bursalı- 
lar hep sabhın erken saatlerinden iti­
baren beklemiye katlanarak ve Kaba­
taş’ta sıraya girerek bu şerefli vazife­
lerini ifa ettiler.
Sabahleyin saat dokuzda Karaköy- 
Beşiktaş arasında tramvay ve otomo­
bil seferleri kaldırıldı ve gece tam 24 
te sarayın dış kapıları kapandıktan 
sonra bahçede kalanların geçidi bir 
saatten fazla sürdü. Son kafile saat 
tam biri on geçe ebedî Ata’nın önünde 
eğildi.
Yarınki teşyi
Halkın yarınki teşyi merasimi için 
hazırlığını size tek notla anlatayım: 
Birçok aileler bu akşam saat do - 
kuzdan itibaren yorganları koltukla - 
rında cenaze töreninin geçeceği sokak-, 
lara yerleşmiye başladılar. Yenicami 
merdivenlerinde gece saat 10 da bü - 
tün yerler paylaşılmıştı.
Yarın İstanbul tarihe ebedî Şef’e 
sadakatin ilk örneğini verecektir.
Neşet ATAY
Tazim geçidi dün bitti
İstanbul, 18 (Telefonla) — Ebedî 
Şef Atatürk’ün huzurunda üç günden­
beri devam etmekte olan ihtiram ve 
tazim geçidi bu akşam saat 24 de bitti. 
Bugün de halk sabahın saat onun -
İstanbul'un derin yası 
gittikçe derinleşiyor
Evelki gün tam 200.000 kişi aziz 
Şef’in önünden geçmişti. Dün bu ra - 
kam birkaç misli artmıştır, demek mü­
balâğa olmaz. Bütün vatandaşlar ebe- 
uı ^enerine son vazifeyi yapmak içim 
Domıabançe ye giden yolları trkamış 
bulunuyorlardı. Fakat bu on binlerin 
bir noktaya teveccühü şehrin intiza - 
mim, sükunetini bozmuş değüdi. Dol- 
mabahçe’nin saat kulesi dibine on bin­
lerce halk toplanıyordu. En küçük bir 
şamata olmuyor, binlerce çocuk bir a- 
raya geliyor da en ufak bir gürültü 
duyulmuyordu. Polisler böyle müda­
haleye mecbur kalmadıkları bir insan 
yığının kaynaşmasını belki de ük de - 
fa görüyorlar. Bu intizam ve sükûnet 
karşısında bir ecnebi meslektaş hay - 
retini şöyle ifade ediyor:
— Mateminizde bile bir asalet var!
Sabahın çok erken saatlerinden iti­
baren Dolmabahçe’ye giden yollar bir 
insan seli halinde idi. Tramvaylar, oto­
mobiller halkı taşımakla bitiremiyor- 
du. Saat 9 dan itibaren halk ve mek - 
tepliler sıra ile büyük ölüyü ziyarete 
başladılar. Aziz nâşın başucunda gene 
iki general ve iki genç subay bekliyor.. 
Bugün yeni gelen çelenklerle sandu - 
kanın etrafı daha ziyade bir çiçek 
bahçesi halini almıştı.
~"Aynı ıstırap, ayrii’TnatemV aym’ ’ goz 
yaşı.
Daha salonun kapısından girerken 
O’nun meşaleler ortasındaki sanduka­
sını görenler hıçkırmıya başlıyorlar. 
Bu hıçkırık yavaş yavaş ve artarak 
yaklaşıyor, büyüyor, kubbede akisler 
yaparak, diğer taraftan ağır ağır u - 
zaklaşıyor. Baştaraftan işitilen kısık, 
boğuk, bir hıçkırık derhal sârileşerek 
bütün kütleyi istilâ ediyor.
Millî kahraman önünden dün kim­
ler geçmedi ki..
Yedisinden yetmişine kadar, gen­
ciyle, ihtiyariyle, kadmiyle, erkeğiy­
le, sakatı, sağlamı, fakiri, zengini ile 
bütün İstanbul, içlerindeki elemi, acı­
yı içlerine atarak, gözyaşlarını kalple­
rine akıtarak geçenler, gök gürültüsü 
gibi bir sesle bu ölüme isyan ederek, 
bağırarak, feryat ederek geçenler O’­
nun tabutu önüne gelince dizleri 
kesilerek düşenler, dişlerini sıka­
rak, duyduğu ağır ıstıraba mukavemet 
gösterip geçtikten sonra çıkış kapısı 
önünde düşüp bayılanlar oldu.
***
Hele bir genç kadın!
Bunu bütün ömrümce unutmıyaca- 
ğım. Kucağında çocuğu ile tam onun 
önünde boşandı. Kendini tutamadı. A- 
na evlât yere yuvarlandılar. Kadın ba­
yılmıştı. Kucağından çocuğunu aldı­
lar, memurlardan biri kendisini kal­
dırdı. Ayıltmak için bir odaya aldılar. 
Dün tedavi maksadiyle bu odaya alı­




(  Başı 1. inci sayfada• )
olmak üzere on bir vatandaşımızın 
hayatlarının sönmesine sebep olduğu 
büyük bir teessürle haber alınmıştır.
Zabıta küvetleri vatandaşların ha­
yat emniyeti için kılavuzluk yapmak­
ta ve halin icap ettirdiği tedbirleri al­
makta olduğundan bu gibi müessif 
hâdiselerin tekerrürüne mani olmak 
için zabıta küvetlerimizin vesayasına 
riayet edilmesi muhterem halkımız­
dan ehemiyetle rica olunur.
Taha Toros Arşivi
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